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J H R E C C I O N Y A D M I N I S T Ü A C I O I f 
L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 Id.ir | 6-00 „ Isla ie Cnlia. 
c i ó S - u i s o n ^ D o l ó a o . : 
12 mesea fl5-00 plata 
6 id. « 8-00 id. 
3 id ? 14 
Halaos. 
12 meses *11-00 pí'ita 
6 Id. f 7-ad id. 
3 id' Í :3-75 id 
D E A N O C H E 
LO DE B I L B A O 
M a d r i d Con t inúa la ag i t ac ión 
en Bilbao, entre católicos y l ibre pen-
sadóres* 
Siguen haciéndose prisiones (le ios 
principales directores do ambos 
bandos. 
TRASLADO 
El Gobernador de Bilbao ha sido 
trasladado á Lugo. 
EN LAS CORTES 
Kl señor Salmerót l se propone ocu-
parse en el Congreso de los sucesos 
de Bilbao. 
P A R A ZARAGOZA 
Mafiana, á las ocho, sa ld rá para Za-
ragoza S. M . el Key, a c o m p a ñ a d o del 
Ministro de la Guerra, general Mair-
t i í egu i . 
L A PRINCESA DE ASTURIAS 
Noticias afiélales recibidas do M u -
nich anuncian qne es t á completamen-
te restablecida de su enfermedad la 
F r necsa de Asturias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 .60 . 
ESTAD0S_ UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
OPINION PERIODISTICA 
Tokio, Octubre /.>.—El J i g i pe r ió -
dico muy influyente de és ta , sostiene 
que la úiiljca esperanza de paz, es que 
Rusia cumpla lo pactado. 
LEGACION E N L U T A D A 
H ttshington. Octubre — A y e r , 
después de una semana do enferme-
dad, falleció en ésta , el niño R a m ó n , 
<lc cuatro meses de edad hijo, menor 
del Minisl.ro de Cuba, Sr. Gonzalo "de 
Quesada. 
LA ESTATUA DE SITERMAN 
Hoy se ha descubierto la estatua del 
general Sherman, cuya marcha atre-
vida á lo largo de las costas del ¡a t lán-
tico, desde Savannah, hasta Ricbmnd, 
fué el golpe de muerte para la Confe-
derac ión del Sur. 
Con este motivo pronunc ió el Presi-
te Roosevelt. un elocuente discurso, 
en el cual se ex tend ió largamente so-
bre los deberes que debe cumpli r to-
do buen ciudadano en tiempo de paz 
y de guerra, y ensalzó las virtudes y 
talento mi l i t a r que hicieron de Sher-
man el más prominente.de los tenien-
tes de Grant . 
E L PRIMER PASO 
Varis, Octubre 15.—Le M a t i n y La 
Jinisnu creen que el tratado de arbi -
traje que se firmó ayer entre Francia 
é Inglaterra, es el primer paso para el 
arreglo general de todas las diferen-
cias entre ambos países. 
S I T U A C I O N CRITICA. 
Scgdn despachos oficiales recibidos 
eu el MiniKferio de la Guerra, la si-
tuación del Su l tán de Marruecos es 
cadadfa más cri t ica y desesperada, 
pues á consecuencia de las ú l t imas 
derrotas que ha sufrido el e jérci to 
imperial , la desmoral izac ión ha cun-
dido en sus filas. 
ESTADO DR SITIO. 
El Prefecto del departamento del 
Norte, al cual pertenece la ciudad de 
Armentieres, ha proclamado el esta-
do de sitio en la misma. 
Todas las casas deben permanecer 
cerradas desde las once de la no.ebe 
hasta las ocho de la m a ñ a n a . 
H U E L G A GENERAL. 
Se es t á considerando por la Direc-
t iva de la F e d e r a c i ó n del Trabajo, 
una propos ic ión para declarar una 
huelga sreneral en toda Francia, en 
apoyo de los huelguistas de A r m e n -
tieres. 
RUSIA ESTA LISTA. 
Dicen «le San Petersburgo que los 
Minis t ros de !a Guerra y Marina han 
declarado que sus respectivos depar-
tamentos es tán en ap t i tud de hacer 
frente á cualquier emergencia que 
pueda surgir en Extremo Oriento. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre 15. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. de 
5.l j2 á G.l[2 por 1Ü0. 
Oaiabios sobre Londres, 60 d(VT ban-
queros, á Í4.82-30. 
Carasios sobra Londres á la vista, & 
$4.86-60. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
& 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 6) d[V, ban-
queros, A 94.1¡2. 
Bonos registrado? de IOÍ EStedó5! Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, Á 110.1 [2. 
Centrífugas en plaza, 3.7jS cts. 
Oentrífu^as >Í Í 10, pol. 96, costo y ríete. 
2.3il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(3 cts. 
Azocar de fnlél, en plaza. Á 3.^8 cts. 
Manteca de! Oeste en tercerolas. $13-4 0. 
Harina patento Minnesota. íl $4.85. 
Londres, Octubre 15. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s9d. 
Mascabado, íl 83. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
rfa A entregar en 80 días, 8s 9.3|4d, 
Consolidados, ex-interés 88.ój8. 
Descuento, B a ñ o IhglateriTL 4 por 100 
Cuatro por 100 español, 1 90. 
Paría, Octubre 15. 
Renta francesa 3 por 100, ox-lnterós, 
96 francos 82 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
CRUDOS 
Las oxistencias do azúcares crudos en 
poder de los importadores do Nueva 
York, suman hoy '2(>.i)73 toneladas, con-
tra 17.526 ¡dem, en igual fecha del año 
pasado. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
CONTRIBUCION POR SUBSIDIO INDUS-
TRIAL—SEGUNDO TRIMESTRE 
Tarifa l ! , Í2; y iV. 
yao p.g CONSEJO PROVINCIAL.—EJER-
CÍG1,0 DE 1903 A 1904. 
Expedidos los Mcibos por los conceptos y 
período exprosadoií, se luice sabor álos contri-
buyentes/i este Municipio y Consejo Provin-
cial, cpie queda abierto el cobro desde el próxi-
mo mióreoles, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les de 10 de la mañana 48 do la tardo en la Co-
lecturía del Departamento de Hat-ienda. sita 
en la planta baja de la Casa C" n istorial, en-
trada por Mercaderes, y el pla/.o para el pago 
sin recargo, vencerá el día 13 del subsigruíente 
mes de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro I09 Recibos adicionales, correspon-
dientes á trimestres anteriores y los expedidos 
de nuevo por rectificación de cuotad u otras 
causas que antea no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 9 de 1903. —El Tesorero, Al-
fredo V. Maruri. C—1803 3-H 
Escuela de oficios para varones 
Sauf ia </o de lo s Vega a 
CONTADURIA 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del ac-
tual se admitirán en la Secretaría de la Junta 
Admimintratíva de esta Escuela, calle de Cuba 
número 29, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de CARNE duran-
te los meses de Noviembre y Diciembre próxi-
mos. 
En la expresada Secretaría y en la Conta-
durfl de la Escuela se halla» de manifiesto los 
pliegos de condiciones y modelo de proposi-
ción qne se facilitarán & los que lo soliciten. 
Santiago de las Vécas Octuore 12 de 19i'3.— 
Alfonso Amcnabar, Contador. 
C 1808 3-14 
J U D I C I A L 
LDO. RAMON GONZALEZ ARANQO Y GON-
ZALEZ ARANGO, Juez, de primera instancia 
interino del Norte en esta ciudad. 
Hago saber: que en el juicio ejecutivo segui-
do por Enrique Pal man como liquidador de la 
sociedad de F. Abascal y Compañía contra Bar-
tolomé Roca Taxis; he dispuesto que previa 
subasta por veinte días, se remate en este Juz-
gado, Ollcios cuatro, el día veinte y sois de No-
viembre entrante, á las dos de la tarde, el inge-
nio demolido Santo Tomás, conocido por 151 
Carmen, con su maquinaria, sus pertenencias 
y sus tres lotes de terreno anexo, nombrados 
El Purial, Cruz del Potrerillo y otro El Purial, 
sitos en el cuartón del Potrerillo, término mu-
cipal de Gibara, partido judicial de Holguín, 
provincia de Santiago de Cuba, con una super-
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
5 7 
perfeccionada, supera á todas las d e m á s m á q u i n a s 
de otros sistemas. 
Es la m á q u i n a oficial del Senado de Cuba. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO m.-lupiladores íe moeliles para la casa y la oficlaa. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA HAOÜINA "U1TDERW00D" 
ficie de mil trescientas dos hectáreas, diez y 
ocho áreas y ocho centíáreas de terreno plano 
cuadrado, tasado con aguadas, fábricas y par-
te industrial en sesente y cuatro mil trescien-
tos catorce pesos treinta y seis centavos oro 
español; ad virtiéndose que no se admite pro-
posición inferior á los dos tercios del avaluó, y 
sin consignarse antes en la mesa del Juzgado, 
ó en el establecimiento respectivo, el diez por 
ciento de dieho avaluó, que se devuelve ter-
minado el remate, al que no resulte remata-
dor, y el de éste queda en depósito á las re-
sultas de su remate; y que los autos en que 
consta la certificación relativa á los títulos de 
propiedad, están de manifiesto en la escriba-
nía á los que se interesen en la subasta, la cual 
se efectúa sin suplirse previamente la falta de 
dichos títulos. Y para insertarlos en el "Dia-
rio de la Marina", se libra éste. Habana, Oc-
tubre trece de mil novecientos tres.—Ramón 
González Arango.—Ante mí, José de Urrutia. 
10510 1-16 
O c t u b r e 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTIUTO ESTE: 
.6 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Vicente Vig i l , 66 afios, Asturias, San 
Lázaro 218. A. esclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Juaná Sánchez, 10 años, Habana, Ve-
lasco 15. Escarlatina. 
DISTRITO OKSTE: 
Eduarda Valdós, 11 meses, Habana, 
San Pablo 2. Croup. 
Narcisa N'euma, 28 afios, Cienfuegos, 
Villanueva 2, (Jesús del Monte.) Afec-
ción cardiaca. 
Domingo García, 26 afios, España, Pu-
rísima Concepción. Cirrosis atróñea. 
Ertiolla Banda, 17 afios, Habana, San 
Rafael 155. Fiebre tifoidea. 
Antonia Casas, 84 años, Habana, Man-
gos 19. Cárcicoiná. 
Alfonso Martínez, 1 afio, Habana, San 
Francisco 17. Enteritis. 
Sergio Carballo, 5 meses, Habana, Car-
los I I I 28. Fiebre perniciosa. 
RESUMEN 
Nacimientos in 
Matrimonios... 0 H 
Defunciones." 9 
Aspecto do la Plaza 
Octubre 15 de 1903. 
Azúcares—El mercado rige quieto y 
sostenido. 
Cambios. —Signeel mercado con deman-
da moderad: y ¡n variación en los tipos. 
Cotizamos. 
Londres 3div . 2I.8i8 21 Ii2 
" 60drv . 20.1(2 20.5I8 
Pa r í s , 3dFV . 6.3(4 6.7T8 
Hamburgo, 3d |v . -....¡s 5.814 
Estados Unidos :J,d{v I().;5i4 10.7|8 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 div. in.3[4 19.1(2 
Dto. pan?! comercial 10 á 12 
Monedas erfranjerai. ~ Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1(4 á 10.1(2. 
Plata americana . 10.1 ¡4 á 10.1 ¡2. 
Plata española . 70.1(4 á 79.1 (2. 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Esspafiol, A 74)^ 
50 idom ídem ídem, A74>/ 
BOLSA DB VALORES D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE CIERRE 
Octubre 15 de 1003. 
Atchison Co 64 á 
Missouri Pn'iflc 87>/ j l 
American f ug r Co 109>/ á 
United fruit Co 92% á 
U . S. Steel Pffd 5 8 ^ á 
U . S. Co • 1 2 ^ A 
Baltimore & O.ii.» 7 2 ^ á 
St. Paul Co 1355J íl 
Penmylvania 117>/ íi 
Amalgamated Coppor 35^/ á 
Chicago EockI.<& P. Co... 13X á 
Union Pacific Co.... 69% á 








F K A X C K E THOMPSON <fe ROUB 
Micmbrcs do la Bolsa de Valores 
V7 WUlidm iS7. Xew York 
SUCURSAL 
PEDRO P. HERNÁNDEZ 
Director 
Obrapia 37, Habana 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro A% á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79»̂  & 79>̂  
Greenbacks contra oro español lOJ-í d IGJ.̂  
Comp. Vend 
FONDOS PUBLIC03 Valor. P.g 
Í1704 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 1153-í 11S>̂  
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 2; 101 104 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á villaclara 105 125 
Id. 2* id. id 100 
Id V Ferrocarril Caibarien 100 
Id. 1? id. Gibara á Holsuin 85 100 
Id. U San Cayeta 10 á Vinales 4 10 
Bonos Hipotecarios de la Coropa-
fiía de Gas Consolidada 90 
Id. 2* Gas Consolidado 40 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado^ 50 60 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billete; hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzaj 
Wates Workeá 100 113 
ACCIONES 
Banco Esoaf olde la Isla de Cuba 74>̂  74^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 23 30 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 77)4 78^ 
Comoanía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 9 4 9 6 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 933< 91 >i 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
ídem, idom. acciones 
Comoañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 80 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana : 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 15 de Octubre de 1903. 
COLEGIO DE G O M E D O i S 
C A M B I O S 
íanqneros Comercio 
2i;í 20^ p.; 
20K m í p.; 
5^ 5 p.¡ 
P-Í 
Londres, 3 djv S1M, 
„ «o f̂ v .^.-.r 
París, 3 djv. 
Hamburgo, 3 (¡rv.. 
., «o dv. 
Estados Unidos, 3 div 10% 1034 P-
España sj pHza y cantidad, 
Sd^- 19^ 20 '̂ p.8 D 
üesouento papel comejclal 10 12 p. anual 
Greenbacks lO-̂  10^ n ¿? P 
Plata americana.... l0?í lü^g p.^ P 
Plata española V9K 79^ P-S v 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
9fild.de miel, polarización 89 á 3 
VALORES 
F«\NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Vt hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 116^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 116>̂  
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101^ 102 
Id. id. id. id. en el extranjero 102 102>̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. id 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 109 
Obligaciones Hipotecanás Cuban 
BElectric C: 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 99 101 
Id. lí hipoteca ''e Ja Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2í id. id. id. id \ 40^ 41 
Id. convertidos id. id. 55 60 
Id. de la C! de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74 >í • lti% 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncine 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 77>í 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 95 95^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93)̂  03% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9% 10 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica do la Habana 60 65 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 25 30 
Habana. Ot bre. 15 de J903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Ruz. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. V. M O R G A N & Co.t KEAV YORK CORKESPONDENT. 
Activo en Cuba f6.790,003.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Póblico. 
Cuentas Corrieutcs. 
Ciro de Letra-i. 
l*agos por Cable. 
Coinpra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiicay el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 • 1 Oc 
Cobros por cuenta, ageua. 
Curtas de Crédito. 
Caja de Aliorros, 
G I R O S D E L E T R A S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 16 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
„ 16 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
„ 17 Cheruskia, Hamburgo y escalaa. 
,, 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
„ 19 Alfonso XII : Veracruz. 
,, 19 Monteroy: New York. 
„ 20 ITavana: Veracruz y Progreso. 
,, 21 Morro Castlc: New York. 
„ 21 Ida: Liverpool. 
„ 21 Olinda: New York. 
„ 23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 28 Pió IX: Barcelona v escalas. 
„ 26 Esperanza: New York. 
„ 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 23 Móxieo: New York. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool, 
Nvbre. 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 16 Prinz Angust Whilhelm: Veracruz. 
„ 17 México, New York. 
„ 17 Mobila: Mobila. 
,, 17 Manuel Calvo: Veracruz. 
,, 19 Montoroy, Progreso y Veracmz. 
,, 20 Alfonso XII : Cornña y escalas. 
„ 20 Loisiana: N. Orleans. 
„ 21 Habana: New-York. 
„ 21 Havana, New York. 
„ 24 Morro Castlo: New York. 
,, 28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 2S Vigilancia: N. York. • 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sltales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para Vi 
compra ó venta de valores ó acciones ootízac 
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyaS cotiza 
cionea PO reciben por cable diariafnente. 
C1748 78-1 Oc 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vuita sobro New York, Londres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra ln-
cénalos. 
c 1183 156-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
á, Amargura . 
Hacen i>a«jos por el cable, l'acilitao 
cartas de crédi to y grirán letras 
á. corta y lar^a vista, 
aobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Népoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así co-
mo sobre todos! as capitalo-sy provincias de 
Espaí ia ó Islas Canarias. 
c l i26 166-15 Ag 
Z O s t i o . o o s 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia, Ingiatorra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c1229 78-23 il 
G. 1 8 y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa original monte establecida en 1844, 
B Giran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ransfereiicias por el caMe. 
o 1749 78 78-1 Oc 
PUERTO DELA HABANA 
Buques con registro abierto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. am. Espcran/.a, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés La Navarro, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, ca-
pitán Dillon, porG. Lauton, Childs y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Movila vap. cub. Mobila, cp. Speling, por L 
V. Placó. 
Cayo Hueso y Tamna, vp. amr. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Buques despachados 
Nueva York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
Com p. 
10000 sacos azúcar. 
25 bis., 74 pacas y 946 792 tercios tabaco. 
17 pacas guanay 51 id. esponjas. 
30 oles, naranjas. 
2 btos. esectos. 
1 lata melado, y 1 huacal aguacates. 
1 c. y 119S00 tabacos. 
El vapor amer. Vigilancia llevó, además de lo 
publicado para Veracruz: 
10300 tabacos torcidos. 
74480 cajillas cigarros. 
Galveston vap. norg. Nord, por I . Plá y Cp. 
Lastre. 
Cárdenas vap. ing. Myrtledene, por L. V. Pla-
cé. Lastre. 
Miami y Cayo Hueso, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
15 pacas y 37 tercios tabacos. 
3 ci dulce. 
134 bultos provisiones, frutas y viandas. 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D l i i R K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolca, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
• V 0 1 3 . o e r t a . X s X - a , 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltaa. 
cl7L- 78-1 Oc 
E m p r e s a s M e r c a i i í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
— DE — 
SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, ú. las doce, para que tenga efec-
to en I03 altos de la casa calle de Merca-
deres, nóm. 8G, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del afio social vencido eu 30 
de Junio filtimo, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el afio de 1901 íl 1905, 
y se procedení al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elección dé 
cuatro señores Directores: advirtiéudose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de aeciouea ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
El Secretario, 
FRANCISGO DE LA CERRA. 
Cta. 1SM 15-15 Oc. 
SECRETARIA. 
CONVOCATORIA. 
En junta de Directiva celebrada el día 2 del 
mes actual, ae acordó que la junta general re-
glamentaria correspondiente al mes do la fe-
ha, tenga efecto á las 12 de la mañana del día 
20 del mismo, á fin de tratar en ella á más do 
los asuntos de orden corriente, los que con han 
to fundamento preocupan hoy á nuestro casti-
gado giro, como son los IMPUESTOS próxi-
mos á estar en vigor. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y dé or* 
den del Sr. Presidente tengo el gusto de co* 
municar .1 usted rogándole se sirva asistir á la 
mencionada junta que, como queda dicho, so 
celebrará á la hora indicada en Cristo 33, altos. 
Habana, 12 de Octubre de 1903. 
31lffuel F e r n á n d e z . 
Secretario. 
C-1S04 Itl3-7ml4 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
31DIIC ADERES 10. 
E U . JES O ^ R X O X J 3 I > . 
Instalaciones d<i' 
Alumbrad-,)' 
y Tvaeeióii de 
Fuerza. 
3 ía te r ia les para 
las mismas. 
Teléfonos 
p a r a grandes 
distancias 
y Domés t icos . 
P a r a - R a y o s y 
Timbres. 
Instrumentos de 
Meteoro logía , 
F ís ica , 
Topogra f ía , 
N á u t i c a 
y de Laboratorio. 
Relojer ía 
y Observatorio 
de C r o n ó m e t r o s . 
Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca ERICSSON. 
C-1655 alt 13-26 Sb 
El martes 20 del corriente á las 12 del día, se 
remataran en los Almacenes de San José, en el 
estado en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda: 125 sacos judías blancas, 222 en 
triángulo, descarga del vapor "Sarnla". 
—El miércoles 21 del corriente á la una de la 
tarde en la calle de San Ignacio nüin. 16, (por-
tales de la Catedral,) se rematarán los siguien-
tes artículos: 300 docenas sombreros pajilla va-
rias clases y formas, 40 docenas cascos de paja 
para Sras y niñas, 20 docenas bombines, 30 do-
cenas penochos y plumas para adornos, 8 pie-
zas con 400 metros muselina do geda negra y 100 
docenas blseras charol para gorras de Policía 
y niños; todo poco mas 6 monos y on el estado 
en que aelhalle.—Emilo Sierra. 10473 5-18 
E l C r é d i t o I n t e r n a c i o n a l 
Mala y C-'—Barcelona, 
Venta á plazos d« valores públicos amorti-
zables con grandes premios en oro. 
Se solicitan aub-agontes en todas las pobla-
ciones de la República.—Dirigirse por carta al 
agente general de la Sociedad en Cuba, Don 
Fernando González, San Pedro 12, Habana. 
10Í79 4-16 
m m m i 
Mata y Comp. 
Sociedad legalmente constituida en Barcelo-
na, España, para la venta á piaros de Valores 
Públicos amortizables, con grandes premios 
enA(gente general para toda la República, 
Fernando González. 
10478 4-15 
A los Sres. Abogados, Notarioa, Fscriba-
nos. Registradores y Jtfes de Oficinas 
Para cualquiera trabajo en máquina do es-
cribir 6 á la pluma, tengo el gusto de ofrecer-
los á Vds. mis humildes sorvicio», para lo cual 
cuento con varios caractéres de letras, buena 
ortografía y puedo enseñarles algumvs referen-
cias de Sres. Abogados, Notarlos, Fscribanos 
y Registradores do la Propiedad con quienes 
no trabajado largos años y cuyos señores reco-
miendan mi conducta y aptitudes para el de-
sempeño de cualquier cargo de oncina.—No 
he sido preso ni procesado por causa infaman-
te.—Luis do Radlllo y Rodríguez. 
Roclbe aviso en Neptuno 139 (altos). 
G Itl3-4ml4 
Con fecha 6 del presente y ante el Notario 
Don Francisco de Castro ha sido disnelta la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Tronceday Montero haciéndose car-
go de todos loe créditos activos y pasivos el 
señor José Tronceda. J033tí 4-13 
i i i í i s r 
Se venden enjes de yaya, superio-
res, pelados, en todas cantidades, 
procedentes de la Isla de T u r i g u a n ó . 
Informa: Rafael Ben í tez , Oficios 4 0 . 
10301 10-11 Se vende 
la goleta costera "Trinidad". Impondrán en 
Máximo Gómez número 37. Regla. 
10272 - &-10 
V NUNCIO.—Dejiártaraento de Obras Públi-
•v cas.—Licitación para la construcción de un 
puente de acero sobre el rio ULLAO en la ca-
rretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Jo-
t'atura del Distrito de Santiago de Cuba. Hasta 
las dos de la tarde del día 28 de Octubie de 
1903, se recibirán on esta Ollcina, calle de En-
ramadas alta n'.' 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—Juan 
Bortuondo.—Injroniero Jefe. 
c 1786 6-9 
D I A 1 1 I O D E ^ L Á n ^ R I J Í A ' - - E ( i i c i ó n d e l a m a f i a a a . — O c t u b r e 1 6 d e 1903 
Epilogo 
n i 
Sal vo a 1 g u n a ? personal idades 
que do b u e n a fe t r aba jan p o r me-
j o r a r las cos tumbres p ú b l i c a s , e l 
cuad ro genera l que presenta l a 
p o l í t i c a de Cuba n o puede ser m á s 
desastroso: p o r todas partes i n t r i -
gas, rencores y ambic iones l l e v a n -
d o su a c c i ó n d i s o l v e n t e a l orga-
n i s m o social . 
Si los m á s de los h o m b r e s que 
se h a n enca ramado en e l prosce-
n i o p o l í t i c o fuesen, como ellos 
aseguran, pa t r io tas excelentes y 
devotos desinteresados de la Re-
pxibl ica , se c u i d a r í a n p r i n c i p a l -
m e n t e de i n s t r u i r a l pueb lo , ense-
M n d o l o á ser p r u d e n t e , j u s t o y 
to l e ran te ; mas como esos i m p r o -
visados personajes buscan ú n i c a -
m e n t e l a m a n e r a de imponerse á 
las masas, en vez de p r o c u r a r edu -
carlas, s ó l o a t i e n d e n á exa l t a r sus 
pasiones, i n o c u l á n d o l e s , á peque-
ñ a s dosis, apas ionamientos , i n t o l e -
rancias y fanat ismos. 
Q u i e n estas l í n e a s escribe h a 
p o d i d o c o n t e m p l a r , desde los b a l -
cones d e l H o t e l I n g l a t e r r a , de 
P u e r t o P r í n c i p e , á u n o de tantos 
personajes de l a presente s i tua-
c i ó n , a l Represen tan te s e ñ o r X i -
ques, en los m o m e n t o s en que co-
m a n d a b a sus n o m u y numerosas 
huestes con i m p e r i o y a c r i t u d que 
t e n d r í a n de todo , menos de r e p u -
b l i c a n o y d e m o c r á t i c o . L a m a n i -
f e s t a c i ó n , m á s b i e n h o s t i l que fa-
vo rab l e a l Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a , m a r c h a b a p o r e l cen t ro 
de la ca l l e , cuyas aceras estabah 
I l e ñ a s de curiosos; y como l a m a -
y o r í a de los manifes tantes , en vez 
de seguir en las apretadas filas y 
de secundar o p o r t u n a m e n t e los 
v ivas de ordenanza , i n t e n t a b a des-
l izarse en e l g r u p o de los especta-
dores, pare ver desde a l l í a l Pres i -
den te y presenciar á sus anchas 
a q u e l l a escena de c o m e d i a p o l í t i c a , 
e l Sr. X i q u e s , con a i rados adema-
nes, empu jaba á los rezagados y 
los a s í a de u n brazo para o b l i g a r -
los á que se incorporasen a l n ú -
cleo de su e j é r c i t o y para i m p e -
d i r que des luc ie ran el p reparado 
efecto de aque l s i n g u l a r d e s ñ l e . 
Y a l ver aque l los hombres , que 
se c r e í a n l ib res p o r e l s ó l o hecho 
de tener v o t o , n o p o d í a m o s m e -
nos de pensar en los medios de 
que se v a l e n sus capataces p o l í -
t icos para someter los á su au to -
r i d a d y d i s c i p l i n a . P rec i samen-
te por aquel los d í a s de nues t r a 
v i s i t a á la c a p i t a l d e l C a m a g ü e y 
se h a b í a n celebrado var ios m i t i n s 
radicales, de los que nos d i o 
cuen ta exacta y de t a l l ada u n a 
persona respe tab le , ajena p o r 
c o m p l e t o á t oda b a n d e r í a p o l í t i -
ca. E l p ro t agon i s t a de tales f u n -
ciones de p r e p a r a c i ó n e lec tora l 
era, n a t u r a l m e n t e , e l s e ñ o r X i -
ques, q u i e n desplegaba en esas 
ocasiones t o d o e l a r t i f i c i o de su 
o r a t o r i a de tonan te . T r a t á b a s e , 
como queda d i c h o , n o de i n s t r u i r 
a l pueblo , s ino de suges t ionar lo 
y d e s l u m h r a r l o , s i n reparar en 
los medios ; y para esto e l p i r o -
t é c n i c o Representan te , i n c l i n a n -
d o e l cuerpo .sobre la t r i b u n a , 
a h u e c a n d o medrosamen te l a voz 
y d a n d o f o r m i d a b l e s p u ñ e t a z o s 
en la inocen te b a r a n d i l l a , i nc re -
paba a l P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca , a segurando r o t u n d a m e n t e 
que n o q u e r í a pagar a l E j é r c i t o 
.y que Buya, y ú n i c a m e n t e suya 
era la c u l p a si fracasaba e l e m -
p r é s t i t o de los t r e i n t a y c i n c o 
m i l l o n e s . 
Si a s í h a n de formarse los c i u -
dadanos que con h a r t a r a z ó n 
echa de menos e l s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a , t a r d n l l egaremos á ve r en 
Cuba u n cuerpor ^ e l e c t o r a l que 
c o n en te ra c o n c i e n c i a de sus res-
ponsab i l idades y de sus actos se-
pa depos i ta r su v o t o en las ur -
nas. E l i n t e r é s persona l , exc i t a -
do en e l s en t ido de obtener pre-
bendas p o l í t i c a s , i n d u c e á esos 
agi tadores á s embra r odios y re-
celos, pa ra que, a h o n d a d o e l 
ab i smo en t re unos y ot ros , n o se 
les escape e l apoyo de las u n i d a -
des electorales que para sus fines 
necesi tan; y en estos c á l c u l o s d e l 
e g o í s m o y de l a p a r t i c u l a r c o n -
ven ienc ia , c l a ro e s t á que n o en-
t r a n para nada, n i l a p a t r i a , sa-
c r i f i cada y desa tendida , n i los 
intereses f u n d a m e n t a l e s d e l p a í s , 
ho l l ados u n o y o t r o d i a p o r qu ie -
nes con m á s é n f a s i s los i n v o c a n . 
Este p r o b l e m a de l a represen-
t a c i ó n d e l p a í s , acaparada, en s i l 
g r a n m a y o r í a , p o r los m á s b u l l i -
dores y audaces, y n o po r los 
m á s competentes ; p o r los m á s 
despreocupados y n o p o r los de 
m a y o r a r r a igo y p res t ig io , h a de 
ocasionar n o pocos sinsabores y 
conf l ic tos ; p o r q u e su s o l u c i ó n sa-
t i s fac to r ia n o se v i s l u m b r a n i s i -
q u i e r a en las m á s remotas leja-
n í a s de l h o r i z o n t e p o l í t i c o . 
DESDE WASHINSTON 
10 de Oclxibre. 
Esta mny puesto en razón lo que el 
DIARIO DE LA. MARINA ha dicho, en un 
reciente artículo, sobre lo de europizar-
se y americanizarse. Sin duda alguna, 
lo que cada pueblo necesita es mejorar-
se, aumeutaudo lo bueuo que tiene y 
combatiendo lo malo. Y, para esto, ha 
de comenzar por no ser pesimista. ¿Qn6 
nación tiene el monopolio de la vhtnd 
y de la ciencia» ¿Por qué cada nación, 
por la voluntad y el trabajo, no ha de 
hacer lo que haga su vecina? 
Está muy generalizada la tontería de 
dar por perdida para el progreso á la 
genv« ^ Mediodía de Europa y de t i -
rar líneas iuu ..ii',¡neablos entre ella y la 
del Norte, como si tofos las sjmg es no 
se hubieran mezclado. A s de allá arri-
ba, todos inteligentes, ÍKÜVOS, enérgi-
cos, y, sobre todo, muy morales; los de 
abajo, haraganes, tontos v viciosos. So 
pondera la capacidad política del m 
glés—y, ecn razón, pues nadie la ad-
mira más que yo—y los métodos admi-
nistrativos de los alemanes; pero no se 
reconoce todo lo que el pueblo español 
ha adelantado desde la muerte de Fer 
uauda V I I , á despecho de las rebelio-
nes, ni se hace justicia á la des ínzu 
con que los italianos maniobran en su 
política, exterior. 
. aperador Guillermo, que no es 
un hombre vulgar, pero tampoco un 
monarca modelo, se le da demasiado 
bombo; too mtich advertised, como dicen 
los americanos. Se celebra hasta sus 
faltas de todo, que no son pocas. Pero 
apenas se habla del rey de Italia, que 
ha desplegado grandes cualidades de 
gobernante. Eu el programa de su 
próxima visita á Pa r í s hay un detalle, 
en el que se juntan la profundidad del 
romano y la finura del florentino. E l 
rey Eduardo de Inglaterra fué á París , 
banqueteó, revistó tropas, visitó á la 
familia del Presidente Faure—su ami-
go particular—y tomó el tren. Esto es 
lo de r i tual , y eu ello, nada hay que 
halague de una manera extraordinaria 
al pueblo francés, nada que vaya dere-
cho al corazón. 
Pues bien; Victor Manuel ha encar-
gado, según los despachos de ayer, tres 
coronas de bronce á ungrau artista mi-
lanés, para colocarlas en las tumbas de 
Napoleón, del Presidente Carnet, ase-
sinado por uu anarquista y de Gam-
betta. Esto no se le ocurrió al rey de 
Inglaterra, n i tampoco al emperador 
de Rusia, por ser cosa que no está al 
alcance ni del britano espeso ni del 
slavo, apenas desvastado; esta es flor 
que solo brota en el j a rd ín de un pue-
blo artista. 
La corona para Carnot es el homena-
je á un hombre honrado, matado estii-
pidamente, no se sabe por qué ni para 
qué, por un malvado. 
En la corona para Napoleón, hay un 
olvido y un recuerdo. Un rey de la 
Casa de Saboj^a olvida que á alguno de 
sus antecesores no lo t ra tó bien Napo-
león el Grande y recuerda que, gracias 
á la espada de otro Napoleón, la Lom-
bardía está hoy bajo el cetro de los Sa-
boyas. Bajo la cúpula de los Inválidos, 
eu la cripta solo frecuentada en estos 
últimos años, por los tourisias respetuo-
sos, se da rá el espectáculo de un di-
nasta de larga extirpe, rodeado de co-
mitiva republicana, honrando al gran 
soldado, italiano por la sangre y por 
el nombre, francés por las hazañas. Y 
como si no bastara esto, con la corona 
para Gambetta, Victor Manuel se pone 
por encima de las preocupaciones mo-
nárquicas, al inclinarse ante una gloria 
republicana. 
'•'Sentimentalismo", se dirá. Sí; ¿poi-
qué no! Con los sentimientos se gobier-
na tanto como con las ideas y con los 
intereses; y los buenos, losnobk»s senti-
mientos, es obligación cultivarlos para 
que dominen á ios malos. Esos rasgo?, 
por los cuales se unen y se quieren 
bien los pueblos que estaban distanci 
dos, aun no teniendo más que resulr 
dos fugitivos, son tan útiles como les 
tratados de comercio y los convenios 
postales. 
JT, r . z. 
¿Los restos fie H s m Gorlés? 
Dice uu telegrama fechado en 19 de 
Septiembre en la capital de Méjico que 
hay motivos para creer han sido halia-
dos los restos de Hernán Cortés. El con-
tenido del despacho reza eu estos térmi-
nos: 
Después de largo rebusco en la Bi-
blioteca Nacional de Méjico y de viajes 
de investigaciones por antiguas igle-
sias y residencias de la ciudad, créese 
que los restos de Hernán Cortés, el con-
quistador de Méjico, han sido hallados, 
y que los huesos, la urna en que fue-
ron depositados, un busto del conquis 
tador y el pedestal, están actualmente 
en la casa de don Sebastián Alemán, 
procurador, descendiente 1 i nial de Cor-
tés, cerca del hospital de Jesús. 
La historia de este hallazgo es inte-
resantísima. Según la antigua obra del 
doctor Lucas Alemán, nieto de Cortés, 
intitulada "Disertaciones sobre la His-
toria de Méjico, desde la conquista has-
ta 1559," el cadáver fué colocado en el 
hospital de Jesús, fundado por el pro-
pio Cortés en 1528. Después se hizo una 
urna en que se depositaron los huesos, 
se le sepultó todo en el piso del hospi-
tal y encima de la sepultura se puso un 
pedestal con el busto de Cortés. 
El pedestal tenía cuatro piés de altu-
ra, según el doctor Alemán, y concuer-
da perfectamente con el que se encuen-
tra eu casa de su descendiente D. Se-
bastián, y en cuanto al busto, aunque 
en mala condición, puede reconocérse-
le como el de Cortés. 
Dicen otras crónicas que los restos 
del conquistador, incluyendo urna, bus-
to y pesdestal, fueron, después de la 
muerte de Pedro Alemán, acaecida en 
1629, trasladados á Tcxcoco, donde se 
les puso á cargo de los duques de Mon-
teleón. En 1786, el tercer duque de 
Monteleón, que se había establecido en 
Italia, hizo trasladar los restos á aquel 
país ; pero el cuarto duque del mencio-
nabo t í tulo los hizo llevar á Méjico y 
depositarlos en la iglesia de Jesús, 
agregada al hospital del mismo nom-
bre, y eu esta iglesia permanecieron 
hasta 1824 en que comenzó la revolu-
f ión- ( Aquí, como se ve, hay error de 
fecha. La revolución mejicana empezó 
en 1810 y terminó en 1821.) 
Una noc iio, hsHámdose los revolao- 1 
nanos casi en posesión de la eanU 
de Méjico y temiéndose que se apo^ i 
los rasen de la iglesia pstóa secuestrar restos de Cortés y someterlos á pr02 
naciones é indignidades, Lucas Alem? 
y el duque de Monteleóasacaron de ají! 
ésas reliquias y las llevaron secreta 
menté á lugar seguro. Subsectientemtó. 
te. Alemán y Monteleón perecieron -i 
á manos de los revolucionarios, y 
época muy reciente se ha creído que ^ 
secreto del lugar donde estabuu les res-
tos había muerto cou ellos. 
Empero, el duque antes de morir ÍQ. 
formó al doctor Fernando Canalis clej 
lugar donde se les había escondido. Kl 
doctor Canalis se lo puso eu conocí, 
miento á los sobrevivientes de la fami, 
lia de Lucas Alemán y les ayudó á 
trasladarlos á la casa en que actualmen-
te se encuentran. 
E l bibliotecario nacional, señor da 
Agreda, se personó en la morada del 
señor Alemán (don Sebastian), con pro, 
pósito de identificar restos, urna, bus. 
to y pedestal. A l efecto, llevó varios 
volúmenes de crónicas y diseños perte-
uecientes á siglos anteriores, y como 
resultado de su investigación, declara 
positivamente el señor de Agreda no 
haber razón para dudar que hayan sido 
hallados los restos del conquistador es-
pañol. 
"Soy el únieo descendiente de Her-
nán Cortés y no dejo posteridad—dijo 
el señor Alemán .—Por esta razón do-
seo que antes de mi muerte sean depo-
sitados los restos del conquistador en 
lugar apropiado, á fin de que no se 
les sujete á nuevas molestias. 
"Puesto que actualmente el gobierno 
está haciendo edificar un panteón na-
cional eu esta ciudad, donde sean de-
positados todos los grandes hombrea 
que han contribuido á la historia del 
país, me proponpo solicitar permiso del 
gobierno para entregar á los directores 
del panteón lo que en la tierra queda 
del que fué Hernán Cortés, y estoy se-
guro de que la solicitud uo será deses-
timada." 
cacia. 
Importador de J o y e r í a , Relojes, 
objetos de f an ta s í a y P e r í u m e r í a . 
SAN RAFAEL 12. 
CABLE: CORES. » , 
Para ahuyentar el calor tome 
serveza de L A T R O P I C A L . 
usted 
1 8 I S L l l A ^ e S i . 
E n prendas de ú l t i m a novedad acaba de r e c i b i r esta casa verdaderos p r i m o r e s en f g f a prfiilllSteS. SDrtljaS, tOmOS. | É á | t i t M Fafíl aMlliCI). COllarCS y ot ros a r t í c u l o s de cap r i cho m u y adecuados para obsequi o 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O K E S CORREOS 
Se la Cüpiía 
A N T E S D B 
AlíT0in0_L0PEZ Y 6' 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n Oliver 
_ saldrá para VERACRUZ _ 
pobre el 17 de Octubre A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerén nulas. 





CORDÑA T SANTANDER 
el 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pó'.izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nnlaa-
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
p61¡¿a flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Ua'namoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roo y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comoafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que EO 
l eve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. r 
tflrinirr*1 porme^ores informarán sus consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 24. 
c 1752 78-1 Oc 
% M e s Síeamij) co, 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l emán 
j í 5 l I K T 3 3 DEEa S ü 
Caoitán GORTZ. . 
Clasificado A nV 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e ele g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1703 1 Oc 
WAÍ mi 
ú 6 H a v a n a " 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el miércoles 21 Octubre á las 10 a. m. 
Primera clase... $30 oro am? 
Intermedia $15 id. 
Z a l d o & C o . 
C-1S09 6-U 
S Ü N S L T 
ROUTL 
SOÜNTHEII PACIFIC 
Havana New Crleaiis taÉÉI I B 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
Ole5** líneatanpopular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la M m á Nüeya Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segunda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de lo'? 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
Isew Orleans todos los sábados á las dos de hi 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joscph Lallande, Galbau y Con 
Agente General 
J . W . Flanapran, 
Sub-Agente General 
B-2I- Telffoao 456, 








Esperanza.... New Yorfr........ 
México New York , . — 
MonU-rey Progreso y Veracruz — 
Havana.! Now York.... — 
" Mon o Castle. New York — 
Esperanza.... Progreso y Veracmz — 
Vigilancia New York — 
México New York SI 
Havana Progreso y Veracruz Nov 
Monterey New York — 
Be expenden paeajea para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase $30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta Í55-00 oro americano 
Oudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itiñerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra% ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Hasajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados üni-
des 
MEJICO: Se venden boletines á todas paî  
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnieo. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la ecmana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Acentes-
SANT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
FJLKTES 
La carga se reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Câ  
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán cue pagar sus fletes adelanl aoof;. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zahio y Comp. 
? ,'¡;OÜBA76y73 
C1109 15G 1 Jl 
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Káp ido servielo postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los miércoles & las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz; 
de Barcelona 
El vapor español 
MIGUEL GAUART 
Capitán MAS 
líocibe carga eu Barcelona hasta el 5 
de Noviembre que saldnl para la 
Habana, 
C á r d e n a s , 
O u a a t á u a m o , 
ManzaniUo 
y fienfaegos 
Tocara además en 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
S a n t o D o m i n g o 
y San J f ed ro de M a c o v i s 
Habana 7 de OcRibre de 1903. 
C. B L A Z C H y Ca . 
OFICIOS 20 
C17S0 26-8 Oc 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salinas miares y fe BiGnsnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Malíinzas, Cárdenae, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla «e Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2825 tonela das 
HELVETIA 
Capitán C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobro el 23 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alcm&n de 3254 toneladas 
Cheruskia 
Capitán J. H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición da los 
eeñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mrts nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
íes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BTSTVÍAECK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA^ BLUECHER y 
otros qne haeen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para mus pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
1661 Jun. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
EMPRESA OE WPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CAIBARIEN 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á, Sagna y viceversa 
Pásale en 1? $ 7-íM 
Id. en 3í v 3-53 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á CV. i banca y viceversa 
Pasaje en U $10-69 
Id. en 3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-83 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cana Generala Flete Comía 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira & 10-53 
„ Cagnaguas , á $0-33 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara „ & SO-SO 
„ Esperanza á f MI 
„ Kodas & $>33 
Para más informes dirigirse 4 sus armadores 
SAN PEDRO & 
c 1751 78 1 Oo 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(J lambarg American Line) 
PARA LA CORUtA. HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá el 10 de OCTUBRE á las 9 de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece nn trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, á elección de la Ismpresa. 
P a s a j e en X*- p a r a l a C o r a n a $26~SQ o r o e s p a ñ o l . 
Más plata por impuesto cié desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e U e l l h n t 
Correo Apartado 729. Cable: 11EJLBUT, San Ignacio 54, I I A B A F A , 
C-1703 1 Oc 
m i f l M M i P G a . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz parj* 
Bahia Honda, 
San Cayetano^ 
D i mas. 
Ar royo* 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
lo s d í a s 4 , 1 2 , 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
rogresandó de La F6 con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 20. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
— ^ 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
JL'unta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
•10 de la tarde, y do Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para Hogar á Bataoa-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación do Villanueva. n 
La goleta "Aguila" auxiliará á este yapoi en 
los transportes de Coloma para el mejor serví 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden ase*ul5arJ'ÍlJ' 
mercancías en el momento de su emparqu^ 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en i» 
United States Lloyds. . _ _ . . ,ia 
ás informes acódase á las Oficinas ua Para m 
esta Compañía, Oficios 28, altos 
o 1707 10c 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án Emi l io Qrtnbe. 
Saldrá de este puerto los martes á ¡as seú 
de la tarde para 
• - y O a J - T c ^ r i é H 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
c 7 09 
De Habana á Sagna ( Pasaje en 1! * 3'5) 
y vice-versa j Idem «.-n 3; * 
Vívere», ferretería, loza y petróleo *L 
Mercaderías «ío'íH 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? | g'jj 
y vice-versa | Idem en 3.' • ' ^ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo * ct1 
Mercaderías 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana »•> 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A L l F L E T E C0RE1D0 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira.... 
Caguagas t , 
Cruces v Lajas 
Santa Clara 




Para m á s inlornie.s d i r i g r T ^ ' 
armadores, CUBA 20. ^ 
Hermanos ZnluetaV G"1111 
c 1729 1 00 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edic ión de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 16 de 1903, 
LA PRENSA 
El Nuevo País contesta c u m p l i -
d a m e n t e en u n a r t í c u l o que t i t u -
la « D e f e n d i é n d o n o s » , á los ata-
ques que e l s e ñ o r Castel lanos d i -
r i g i ó en e l ú l t i m o m i t i n de A l -
b i su a l p a r t i d o conservador y á 
los e lementos ex-au tonomis tas . 
« •* <* * 
A r e n g l ó n segu ido da cuen ta 
e l m i s m o colega de u n a en t r ev i s -
ta celebrada p o r u n o de sus re-
dactores con e l s e ñ o r gobe rnador 
c i v i l do l a p r o v i n c i a , á fin de co-
nocer las op in iones d e l m i s m o 
acerca de aquel los ataques. 
No pude logrnr—dice el repórter rese-
ííando dicha entrevista—que el señor 
Kúñez saliese del círculo eu que ha eu-
cerrado sus juicios; pero pude compro-
bar tres suposiciones que de público se 
vienen haciendo. 
1^ E l señor don Emilio NYmez es 
particularmente partidario en cierto 
modo de la filosofía anarquista. 
21.1 E l señor Nóñez representa el cri-
terio y las tendencias del señor Estra-
da Palma dentro del partido nacional. 
S1.1 El señor Núüez cree es impolíti-
ca la actitud del señor Cast.elhuioa, juz-
gando que la actitud de éste no está en 
armonía con las líneas generales do su 
partido y sí con su propio modo de ser 
y de pensar. 
Además de esas tres comprobaciones, 
supe también que para el señor Núñez 
es la enmienda Plattuna molestia, pero 
una molestia tan necesaria para Cuba, 
como la que en cualquier organismo 
pueda producir un aparato corrector de 
ortopedia. 
Las declaraciones del señor Agüero 
han sonado en el gobierno provincial 
de un modo nada halagüeño. 
Y de aquí la filosofía anarquista que 
informa el juicio del señor Nilñez. 
Cree nuestro gobernador que las con-
ciencias de abolengo autonomista deben 
entrar COMPLETAMENTE DESNUDAS eu 
la vida de la política de la Kopública. 
El señor Núfiez no se explica el présen-
te ni el futuro, sin la destrucción abso-
luta del pasado. Cada hombre del pa-
sado que surja hoy ñ. la escena política, 
según él, deberá aparecer tan desnudo 
como el Adán de E l Diablo Mundo. 
Nada más pude sacar d^l señor Nú-
fíez—añade nuestro repórter—por más 
curvas que tracé en torno suyo. 
A todo lo cual pone El Nuevo 
País el s igu ien te comen ta r io : 
El señor Núñez no hizo manifestacio-
nes de gran novedad ni de importancia 
capital; pero, no obstante, dijo lo sufi-
ciente para que podamos deducir que 
las cartas del Sr. Vivanco son la conse-
cuencia de un pacto salvador ya hecho 
en beneficio y con satisfacción de esa 
irimnrti do nuestra administración pro-
vincial que está representada en el Pa-
dre, que es Núfiez; en el Hijo, que es 
Presas;' y en el Espír i tu Santo, que es 
ese propio Vivailco, que viste, calza, 
comenta y dirige epístolas á un su ami-
go de San Antonio de los Baños. 
Bajo los auspicios y acción protecto-
ra de esa reverendísima trinidad, está 
el hermano de nuestro gobernador, el 
no menos famoso monseñor Chichi que, 
según se dice, tiene ya asegurada su 
reelección para el cargo de represen-
tante. 
Y de ahí las recientes declaraciones 
del señor Vivanco y los tópicos que se 
Inspiran en su Padre político don Emi-
lio, de donde él viene y á donde él va. 
ISías he aquí que nuestro repórter se 
encontró delante del Sr. Núñez en pre-
sencia de un filosofismo anarquista y al 
propio tiempo delante do una declara-
ción tan importante como esa de que el 
Sr. Núüez representa las tendencias del 
Gobierno dentro del partido nacional. 
iQué hemos de decir de todo esto? 
Hemos de decir lógicamente que.ha te-
nido razón sobrada el distinguido re-
dactor del DIARIO para abrigar el te-
mor de las arbitrariedades que pueden 
surgir del gobierno de la provincia, y 
que surgirán sin duda de ese Centro, 
donde hace ocho meses se tiene sin des-
pachar un expediente que es, por lo 
visto, la verdadera tía Javiera de las 
rosquillas del pacto. 
Después de las manifestaciones del 
Sr. Núñez en su entrevista con nuestro 
repórter, el Sr. Vivanco no puede ser 
para nosotros más que la expresión de 
la voluntad del Sr. Núñez. 
Sus condenaciones á los hombres de 
abolengo autonomista que militan hoy 
en la fusión conservadora, son la conse-
cuencia natural del temor á la pérdida 
de la yuca. 
Esa ytica no es la patria, no es la ük>-
sofía, no es la lógica: ES L A N Ó -
M I N A . 
Por l o que á nosotros hace, los 
temores que a b r i g á b a m o s respec-
t o á las a rb i t ra r iedades que p u d i e -
r a n sob reven i r de la a c t i t u d d e l 
Sr. V i v a n c o , se h a n desvanecido 
en par te desde que sabemos que e l 
d i g n o secretario de l G o b i e r n o c i -
v i l , h ac i endo h o n o r á nuestras 
ind icac iones , ha ped ido u n a l i -
cenc ia de q u i n c e d í a s para c o n t i -
n u a r la c a m p a ñ a e lec tora l que 
h a b í a comenzado desde su o f i -
c i n a . 
A u n q u e no es eso todo l o que 
t e n í a que hacer el s e ñ o r V i v a n c o , 
a lgo es algo, y menos e s p e r á b a -
mos d e s p u é s de su a i rada contes-
t a c i ó n á nuestras respetuosas ad-
vertencias . 
P i d i e n d o esa l i cenc ia e l s e ñ o r 
V i v a n c o y c o n c e d i é n d o l a e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r , reconocen que los 
cen t ros oficiales no son pa len -
ques á p r o p ó s i t o para los comba-
tes p o l í t i c o s y para hacer p ropa-
g a n d a c o n t r a las oposiciones. 
B á s t a l e s á é s t a s verse pr ivadas d e l 
poder , s in que vengan á agravar 
su s i t u a c i ó n a q u é l l o s á quienes si 
no pueden a p l a u d i r como gober-
nados, sostienen en sus puestos 
c o m o c o n t r i b u y e n t e s . 
L o que ocur re en e l G o b i e r n o 
c i v i l nos au to r i za para p ropone r 
que en la f u t u r a ley de emplea-
dos se establezca, en t ro los m o t i -
vos de l i cenc ia , el, de p repara r las 
elecciones y- perseguir á los ad-
versarios. ! 
Él Mundo da a l ú l t i m o v ia je 
de l Presidente una s i g n i f i c a c i ó n 
a l g ú n t an to aven tu rada . Cree 
que fué u n despertador de las 
ideas radicales, que el colega 
profesa, y á este viaje a t r i b u y e el 
que los pa r t idos se preparen á 
u n a o r i e n t a c i ó n d i s t i n t a de la 
que t u v o hasta ahora con u n ga-
b ine te de c o a l i c i ó n . 
V é a n s e estos p á r r a f o s que com-
p r u e b a n su t é s i s : 
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calma política es absoluta. Débese és-
'ta, sin duda, á que los partidos se pre-
paran á una orientación distinta, en la 
que verá el país comprobada la necesi-
dad en que se han visto los políticos y 
el gobierno de acortar distancias. 
E l viaje del Presidente á través de 
la Eepública, nos reveló al hombre tal 
y como es. Su tendencia es i r hácia el 
pueblo, y allí se encuentra con nos-
otros. Da un gran paso en la orienta-
ción de una política democrática, y le 
vemos definir principios. E l Presidente 
no recibe las inspiraciones de su gabi-
nete: es él el que inspira y dirige á los 
secretarios; y sus secretarios tienen que 
seguir y colmar sus inspiraciones. Esos 
secretarios no han sido jefes de parti-
do, ni fueron al gobierno á desenvolver 
un programa personal. El programa 
que existía era el del Presidente., y á 
su programa ajustarían su conducta los 
secretarios. No fué un partido que su-
bió al poder; fueron los factores secun-
darios de la administración que escogió 
á su antojo el Presidente. Cuando el 
señor Estrada Palma llegó á Cuba, los 
partidos no pudieron imponerle sus 
candidatos á las carteras; y si eligió 
tres nacionales y tres republicanos, 
téngase en cuenta que en ese acto aten-
dió á una complacencia de nóminas y 
no á una tendencia política. El pro-
grama de gobierno ya estaba escrito y 
sobre él se depositaron los sufragios del 
pueblo. 
M á s ade lante a ñ a d e : 
La política tínica, para nosotros, es 
la liberal; la política sin base, es la 
conservadora. Porque para conservar 
la patria, todos los liberales son con 
servadores, y para hacerla grande y 
firme todos loa eonservadores tienen 
que ser liberales. Una eosa no podo 
mos perder: la Republiea. Pero dentro 
de la República, todo tenemos que re-
formarlo, y no cabe ser en este punto 
conservadores. 
El viaje del Presidente fué una cons-
tante predicación. Predicó todos esos 
principios; y mostró al país su espíri tu 
democrático El señor Estrada Palma 
ha dado este paso y el país no podía 
volver la espalda. No hubiera sido pa 
triótico. 
Tenemos, pues, que e l p a í s se 
ha c o n v e r t i d o en r a d i c a l en 2-1 
d í a s que d u r ó e l viaje de l s e ñ o r 
Es t r ada P a l m a , y que en vez de 
p r ed i ca r la paz, el o r d e n , l a 
u n i ó n de todos los e lementos c u -
banos y extranjeros para a f i r m a r 
la R e p ú b l i c a , p r e d i c ó la necesi-
dad de l a r e v i s i ó n de l a E n m i e n -
da P l a t t , l a i ndependenc ia abso-
l u t a i n m e d i a t a , el e x t e r m i n i o de 
los e s p a ñ o l e s , l a a d o p c i ó n del d i -
v o r c i o , las huelgas, la a tomiza -
cióri de los pa r t idos , todo l o que 
se desprende e n J i n , c M progra-
m a nac iona l y de la conduc ta 
observada erj las C á m a r a s :por los 
X i q u e s , "Mendoza Guer ra , Gar-
m e n d í a y d e m á s elementos de la 
p o l í t i c a j a cob ina . 
Pues es la p r imera , n o t i c i a que 
tenemos de que el s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a hubiese sido u n constante 
p r ed i cado r de esos p r i n c i p i o s . 
E l c o m p a ñ e r o Espinosa nos 
e n g a ñ ó miserab lemente en las 
c r ó n i c a s de su viaje. Le e x i g i r e -
mos expl icac iones . 
De m o d o que, ahora, c o n l a 
n u e v a o r i e n t a c i ó n , en vez de te-
n e r tres secretarios nacionales y 
tres repub l icanos , t end remos seis 
nacionales y n i n g ú n r e p u b l i -
cano. 
Es to nos recuerda u n a car ica-
t u r a famosa que se p u b l i c ó en 
M a d r i d hace m u c h o t i e m p o y 
que representaba 11 n mozo de 
café d i a l o g a n d o c o n u n pa r ro -
q u i a n o : 
" — Q u é v á á ser, s e ñ o r i t o ? 
u — ] M i n i s t e r i o r a d i c a l ! " 
N i s i qu ie ra u n a car te ra pa ra 
u n histórico. 
A h í T e n d r á r a z ó n para i n d i g -
narse e l Sr. Es t rada M o r a . 
E n cambio , y a no la t e n d r á e l 
p a r t i d o nac iona l para p r e s c i n d i r 
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de l Sr. G o v í n y de a l g ú n o t r o 
redactor de El Mundo en sus 
combinac iones electorales. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n do nues-
t ros lectores acerca de la car ta de 
nues t ro corresponsal d é W a s h i n g -
t o n , que aparece en o t ro luga r de 
este n l i m e r o . 
Es senc i l l amente a d m i r a b l e . 
D e s p u é s de ese alogato: en p r o 
de la to l e ranc ia que la c u l t u r a 
ac tua l i m p o n e á todos los h o m -
bres de Estado, a ú n para las ideas 
m á s - opuestas X las s u y a s , , ¡ q u e 
p r i m i t i v o , ' pu ' ' ancestral" , qnO. 
lacustre y q u ó dignas de l á s t i m a 
t a m b i é n , r e su l t an ciertas e x c l u -
siones, ciertas persecuciones y 
ciertas ' ' p a u l i n a s " de u n a p o l í t i -
ca caribe! 
La Opinión, de C i e n fuegos, re -
coge de El Eco de Ponce ( P u e r t o 
R i c o ) , para condenar la b a r b a r i -
d a d que d e n u n c i a n , estos p á r r a f o s 
-de u n a r t í c u l o : 
El país entero conoce á estas horas 
la ley infamante decretada por Mr. 
Lindsey, mediante la cual se auto-
riza en las escuelas el fuete contra loa 
indefensos niños, contra las inocentes 
criaturas que van á aquellos centros eu 
busca del pan de la instrucción, y don-
de sólo han de hallar, como única en-
señanza, la práctica de la mús odiosa 
de todas las esclavitudes, de la esclavi-
tud blanca. 
No esperamos nosotros que se pueda 
llevar á efecto esa ley. 
No esperamos nosotros que el pueblo 
puertorr iqueño rinda servil su cuello á 
la coyunda de la t iranía y el despo-
tismo. 
No esperamos nosotros que el país 
entero se cruce de brazos ante ese pa-
drón de ignominia, y soporte paciente 
el ultraje que un cualquiera, un Mr . 
Lindsey, viene A inferirle, creyendo tal 
vez que aquí no hay dignidad y ver-
güenza para rechazar las ultrajantes 
disposiciones de los déspotas de la Co-
lonia. 
No lo esperamos, no. 
El pueblo puertorriqueño ha demos-
trado en mils de una ocasión que sabe 
volver por los tueros de su dignidad 
ofendida. 
El pueblo puer torr iqueño ha dado á 
conocer m;is de una vez que tiene ver-
güenza, y los pueblos que tienen ver-
güenza saben preferir la muerte antes 
que v iv i r deshonrados, y legar á las 
generaciones venideras un nombre des-
preciable y un recuerdo por todos con-
ceptos v i l y afrentoso. 
iCómo permitir que se azote inhu-
manamente á nuestros hijos? 
iQómp pertnitir que caiga «obre^.sus 
tiernas espaldas el látigo infámantet 
¿Cómo permUir que sus sonrosadas 
carnecitas sirvan de blanco á los ultra-
jes de un maestr^ cualquiera, que no 
puede sentir afecta hácia ese pedazo de 
nuestra alma? 
No, y mil veces no. 
Etcétera, etc., etc. 
N o deja de ser r a ro que los Es-
tados U n i d o s , que se creen m a r -
char a l frente de todas las nac io-
nes eti ma te r i a de e n s e ñ a n z a , 
c o i n c i d a n con los an t iguos d ó m i -
nes e s p a ñ o l e s que profesaban la 
t e o r í a de que " l a l e t ra con san-
gre en t r a . " 
U n a de dos: 6 los Estados U n i -
dos e s t á n m u y atrasados, 6 Espa-
ñ a los aventaja en sistemas de 
e d u c a c i ó n desde la Edad M e d i a . 
H e c t i f i c a n d o La Independencia, 
de Sant iago de C u b a las cifras 
q u e p u b l i c ó , y nosotros l i emos 
c o p i a d o hace dias, sobre las exis-
tencias de fon en poder de los 
l i co r i s t a s de a q u e l l a c a p i t a l , da 
estas otras como m á s exactas: 
Sres. Camp Hermanos: 
En depósito 4GG 
En Guantáñamo 408 
Total de bocoyes 874 
Sres. Bacardí Comp. 
En depósi to 160 
En Guanta ñamo 120 
Total de bocoyes 280 
Sres. Kovira y Fontanals: 
En depósito 208 
Sres. Plana Ilennanos: 
En depósito .' 134 
Sres. Setién y Cabello 97 
Sres. Krooks y Comp. 
En Gnantánamo 221 
Total de bocoyes 040 
Y d e s p u é s d ice : 
De estos bocoyes, una tercera parte 
soil de Ta zafra de Í002, los cuales no 
pudieron consumirse ni embarcarse: lo 
primero por falta de consumidores; y 
lo último, por tener todos los mercados 
cerrados. 
Este año se han pagado desde diez 
hasta seis centavos por galón. 
Sin alterar los precios quedar ía ya 
un sobrante excesivo para la nueva za-
fra; con que, con los impuestos 
Sabemos que todos los ingenios de 
| Por que padecer por mas 
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F O I i L E T I X (41) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
lial do Maucci, se vende en "La Moderna 
roesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Ya comprendo,—dijo la joven en-
teisteeida, — es usted pobre y no hab rá 
usted podido couservar á sus hijos á 
en. lado y hoy no sabe usted que es de 
^llos. 
\ —Sí, señorita, ha ocurrido lo que 
lice; usted lo ha adivinado. 
—Compadezco á usted con todo mi 
corazón. 
—Soy digno de compasión en efecto, 
í y sin embargo hace un instante, desde 
•que sus bellos ojos se han fijado en mí, 
[ creo que soy menos desgraciado. jOh! 
seguramente me traerá usted la fel ici-
•\dad, algo siento cu mi corazón que me 
Slo advierte! Si, como espero, me que-
i^do en este país, acudiré á usted seño-
ri ta y le pediré su protección. 
—Na puedo nada por mí sola, pero 
si tiene usied necesidad de ser protegí-
'do, con solo decir una palabra hallará 
en Seaillon amigos: m i padre y mi pa-
fá r ino . 
• —La granja no pertenece ya al señor 
i M e l l i e r . 
—¿Conoce usted, al señor Melliert 
—No, pero en otro tiempo, hace 
afios, oí hablar mucho de 61. 
—Jacobo Mellier habita siempre 
en Seuillon, es mi padre. 
—¡Su padre! 
—Sí, puesto que soy su hija. 
E i mendigo llevóse la mano á la 
frente y pareció reflexionar. 
—Si mis recuerdos no me engafian, 
—exclamó,—el señor Mellier debe te-
ner cerca de setenta y cinco años. 
—Es su edad. 
— Y usted, señorita tendrá quince 
apenas. 
—Se me cree más joven porque no 
soy muy alta, pero pronto cumpliré 
diez y nueve años. 
—Diez y nueve años, —replicó el vie-
j o como hablando consigo mismo.— 
Perdóneme, señorita, —prosiguió, —si 
parezco extrañado y harto curioso: sa-
bía en efecto, que el" señor Mellier te-
nía una hija muy hermosa y se decía 
que era viudo. Bien es verdad que ta-
les recuerdos datan de muy atrás . De 
todas maneras, la señorita Mellier de la 
que hablo, no puede ser usted, porque 
hace veinte años tenía ya la edad do 
usted. 
—Era Lucila. 
—Sí, Lucila, me acuerdo ahora de su 
nombre. 
El semblante de la joven adqui r ió 
ana expresión da profunda tristeza. 
—No la he conocido,—exclamó,—no 
habitaba en Seuillon cuando nací. Su-
pe, y esto fué el año pasado, que Luci-
la había salido un día de la granja, na-
die me ha dicho el por qué, y que ja-
más volvió. Nadie ha sabido más de 
ella, ignorándose donde está y creyén-
dola miierta! 
E l mendigo pudo ver las gruesas lá-
grimas que resbalaban lentamente por 
las mejillas de la joven: él mismo sen-
tía una emoción extraordinaria, 
—Señorita,—dijo,—perdóneme si la 
interrogo aún, ¡soy tan dichoso hablan-
do con usted! ¿Su madre, que debe ado-
rarla, vive con usted en Seuillon? 
—No; sé tanto de mi madre como de 
Lucila: no la he conocido: murió al dar-
me á luz.'. 
—Todo esto es muy extraño, —pensó 
el mendigo. 
Y después, en alta voz, añadió: 
—Existía en otro tiempo en la gran-
j a un antiguo servidor, un excelente 
hombre, que era á la vez amigo ínt imo 
del señor Mellier. 
—¿Se refiere usted á Pedro Rouve-
nat? 
—Sí, á Pedro Bovenaut, ¿vive aún? 
—Ya lo creo, y no tiene n ingún de-
seo de morirse; es mi padrino. 
—¡Ah! ¿Kouveuat es padrino de us-
ted! 
—Sí. Y si algún día, usted que es 
pobre y desgraciado, tiene necesidad 
de alguien, de un hombre siempre pron-
to á ejercer el bien y presto á hacer un 
favor, puede usted dirigirse á él sin te-
mor, sea lo que sea lo que usted le pida 
si es justo y él puede lo hará. 
—¡Mi padrino!—añadió con entusias-
mo Blanca,—es el hombre mejor del 
mundo, el corazón abnegado por exce-
lencia, el protector de los débiles, el 
amigo de todos... Siempre benévolo, 
generoso, agradable, ocupándose del 
bienestar de los demás, lleno'de indul-
gencia para todos y severo no más que 
para él mismo. 
—Ya veo que uo hay que preguntar-
la si ama usted á su padrino. 
—¡Oh! jsí le quiero mucho! Mire us-
ted, algunas veces, á menudo, está tris-
te; pues bieii, cuando le veo así, sin sa-
ber por qué y á pesar mío, me echo á 
llorar.. . Entonces me coje entre sus 
brazos y enjugándome los ojos me be-
sa... ¡me besa con tal ternura!... riñen-
dose á sí mismo por haberme hecho llo-
rar... También él me quiere mucho.... 
r t ayá ! Algunas veces, uo me explico 
estej me parece que le quiero más que 
á mi padre: ¿verdad que esto no es na-
tural?... Pero mi padrino es tan bueno, 
tan Heno de bondad para mí! Mire us-
ted, ¿ve usted a'Iá abajo, un hombre 
que viene por este lado? 
—Sí. 
—Ese es mi padrino: segura estoy 
que pieusa ya que tardo mucho ea co-
jer mis flores y está impaciente por 
verme. Para que esté m á t pronto á su 
lado viene á buscarme. 
—Vaya usted, pues, á reunirse con 
él, señorita, y gracias de haber queri-
do hablar unos instantes con el pobre 
viejo Mardoche. 
—Usted no olvide la promesa que me 
ha hecho de i r á la granja. 
—Iré, no lo dude usted, señorita. 
—Entonces, hasta la vista; cuando 
venga usted ya me di rá si mi vista le 
ha traído alguna felicidad. 
La joven se alejó rápidamente. Un 
instante después estaba en los brazos de 
Rouvenat. 
—Xo he conocido al hombre con el 
que hablabas—dijo Pedro—¿quién es? 
—Un forastero: viene de muy lejos, 
según me ha dicho. 
—Blanca—dijo gravemente Rouve-
nat—no sientes jamás desconfianza 
porque eres la misma bondad y no 
crees que exista el mal; pero es preci-
so, hija mía, que seas más cauta, por-
que hay mucha maldad en este mundo. 
—Pero en nuestro país no; el pobre 
tiene aspecto de bueno y lo es, estoy 
segura. Además, es anciano, pobre y 
desgraciado. 
—¿Por quó no ha ido á la granja? 
—Tiene prisa eu continuar el viaje. 
Le he dado el poco dinero que sobre 
mí llevaba. 
—Has hecho bien. 
—Así, pues, no me riñas, señor pa-
drino. 




El mendigo prosiguió lentamente su 
marcha siguiendo el curso del r ío has-
ta cerca de Civry, siempre apoyándose 
en su bastón. 
Pensaba en Blanca y reflexionaba. 
—No, ¡es imposible!—exclamó de 
pronto deteniéndose bruscamente—esa 
encantadora criatura que acabo de 
abandonar no puede ser la hija de 
Mellier. Según me ha dicho, va á 
cumplir diecinueve años; ese tiempo 
hace que Mellier, viudo ya, no ha vuel-
to á casarse; uo, no puede ser ese án-
gel hija suya. Sin embargo, le llama 
su padre. Pedro Rouvenat es su padri-
no. ¿No sería tal vez la hija de Lucila 
Mellier? Su madre murió al darla á 
luz, esto al menos es lo que se dijo, y 
Lucila ha desaparecido; es evidente 
que á esa niña se le oculta parte de la 
verdad. Decididamente no hay que 
dudar, es la hija de Lucila . ¡y L u -
cila ha muerto! * 
( Continuará.) 
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esta jurisdicción y Guantánamo han re-
cibido órdenes para no trabajar sus mie-
les, con lo cual el perjuicio que sufri-
rá la industria azucarera será de gran-
dísima importancia. # 
Las existencias de los ingenios serán 
embarcadas antes de fin de afio, para 
sacar siquiera el valor de los embases. 
Creemos conveniente h a c e r estas 
aclaraciones, tanto por lo que atañe á 
la exactitud de nuestra información, 
como para evitar que en la Secretaría 
de Hacienda se ilusionen con las ante-
riores cifras y juzguen que cuando se 
tienen tantas existencias es porque se 
consume mucho, y crean con esto más 
seguro el íilóu. 
Esa S e c r e t a r í a n o h a de estar 
y a muy i l u s i o n a d a desde que co-
noce el j u i c i o que los amer icanos 
h a n f o r m a d o d e l n u e v o impues to . 
D1GM DE ELOGIO 
La actitud y procedimiento que para 
sus numerosos arrendatarios ha tenido 
en el afio úl t imo el Sr. D. Modesto A . 
Euiz y Rojas, hacendado en Remedios, 
is digna de elogio, como lo prueba-' el 
rscrito que se nos remite para su pu-
blicacióiij y que dice así : 
Los que suscriben, arrendatarios del 
Sr. D. Modesto A. Ruiz, en las varias 
fincas del ténnino municipal de Cama-
Juanf, hacen pública manifestación de 
gratitud por la benevolencia con que han 
|ido tratados por el Sr. Ruiz, en vista del 
estado ruinoso de la cosecha de tabaco á 
que se dedican, y el bajo precio á que se 
ha vendido aquól. 
El Sr. 1). Modesto A. Ruiz, desde que 
empezó el año—funesto desde un princi-
pio por habérsenos perdido, con la exce-
siva lluvia, casi toda la postura—nos 
avisó por conducto de su apoderado, se-
fior D. Dionisio Riera Rubau, que no 
desmayásemos y que nos ayudarían íi 
realizar la cosecha; oferta que cumplió 
auxiliándonos para ello. 
Llevada á cabo dicha cosecha, es de 
todos conocido el ruinoso precio á que se 
han vendido las vegas, y de ahí el que 
no nos alcanzara, ni con mucho, para po-
der pagar las rentas al Sr. Ruiz, quien, en 
vista de las fatales circunstancias nos per-
donó á unos míis de la mitad y á otras 
toda la referida renta, animándonos & 
que empecemos de nuevo i a cosecha que 
se prepara, para ver si en ella la suerte 
es para nosotros mús propicia. 
Tal procedimiento es el que no quere-
mos que quede oculto, y de ello el que lo 
hagamos público, como débil prueba de 
{;ratilud al desinterés que para nosotros 
ha tenido el 6r. Ruiz. 
Manuela Fernández.—Leocadio Pérez. 
—Félix González.—Jesús Chávez.—José 
Hernández y Hernández.—Antonio Gon-
zález Díaz.—Matías Santos.—Antonio 
Pérez.—Juan Marales.—Fernando Pérez. 
—Manuel Rodríguez.—Diego López.— 
Francisco Díaz.—Isidoro Rodríguez.— 
José Rodríguez Brito.—Jerónimo Pérez. 
—Carlos Estevez—Narciso Martín.—Víc-
tor Rodríguez.—Justo Pino.—Juan R. 
Martínez.—Juan Pérez.—José García.— 
Agapito López.—Andrés Pifiero.—José 
Breña.—Esteban González.—Pablo Pé-
rez.—Pedro Barrete.—Martín Martínez. 
—Benito Alvarez.—Juan Díaz.—Victo-
riano Cabrera.—Matías Martínez.—To-
más Pérez.—Juan Guillén.—José Loren-
zo.—Manuel Hernández.—Rafael Pérez. 
—Antonio Concepción.—Pedro Lorenzo. 
—José Rodríguez.—Manuel González.— 
Salvador Rernández.—Manuel Rodrí-
guez.—Andrés Vergara.—Leopoldo Es-
pinosa. —Antonio González.—Zacarías 
Sánchez.—Cornelio Bello.—Antonio Her-
nández. Leocadio Martínez Juan 
Guerra.—Julián Delgado.—Manuel Mar-
tínez.—Agustín Alfonso.—Ciprian Me-
dero.. Juan Bermúdez Nicomedes 
Sánchez.—José Lorenzo.—Juan Bravo. 
—Ramón González.—Plácido Dorta.— 
José Morales.—Juan Trlana.—Nicolás 
Bencomo.—Simón Pérez.—Juan García. 





Probablemente el mejor modelo de 
Automóviles Americauos para 1904, se 
ha perfeccionado por la Compañía Lo-
comóvil de América. Es un carro ton-
neau con máquina vertical, alimentada 
con gasolina. Consta de cuatro cilin-
dros, y dieciseis caballos de fuerza, ins-
talado todo en una hermosa armadura 
de aluminio denominado "Rey de los 
Belgas". U n radiador celular ó panal 
con ventilador refresca el motor, el 
cual está colocado al frente y protegido 
por su techo cubierta. E l modelo, se-
gún lo publica el Herald de Nueva 
York del 13 de Septiembre, promete 
ser de lo más hermoso. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Un respetabilísimo número de veci-
nos de esta ciudad, ha elevado al Alcal-
de Municipal una instancia solicitando 
que en el lugar en que existió el edifi-
cio ocupado por la Dirección de Sani-
dad marí t ima, se construya un parque: 
y pidiendo asimismo que el nuevo 
edificio que se fabrique para dicha ofi-
cina, no sea—como parece ya se ha 
dispuesto—de madera. 
SANTA C L A R A 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
publicó el martes último, lo siguiente: 
uEu el treu de viajeros que salió ayer 
mañana de esta ciudad, partieron para 
la capital de la Isla las señoritas V i c -
toria y Concepción Clark, pertenecien-
tes á una distinguida familia de esta 
CTuda<], á la cual nos unen lazos del 
más puro afecto. 
Las señoritas Clark fueron á la Ha-
bana á ingresar en el convento que en 
aquella ciudad tiene establecido el 
"Apostolado de la Oración", con el 
objeto de profesar en dicha Orden. Las 
acompañaba en el viaje la Superiora 
del colegio que en esta ciudad estable-
ció hace muy pocos días la Orden ci-
tada". 
Europa y America 
Comercio de los Estados Unidos 
con los países Latino-Americanos. 
Hasta ahora la mayor parte de las 
exportaciones americanas á los países 
latino-americanos han sido víveres y 
otros productos alimenticios, pues las 
guerras civiles destruyeron los campos, 
retardando la producción agrícola. Exa-
minando de nuevo las cifras de la esta-
dística, vemos que en 1901 Venezuela, 
por ejemplo, importó de los Estados 
Unidos el 28 por ciento del total de sus 
importaciones: Colombia el 27 por cien-
to; el Ecuador, 21 por ciento; Perú , 20 
por ciento; en tanto que Costa Rica im-
portó el 37 por ciento; Nicaragua el 40 
y Honduras 54 por ciento, quedando 
demostrado de esa manera la facili-
dad de los transportes y la proximidad 
de los mercados, es la razón directa del 
comercio de exportación, y al efecto, 
para comprobar esa aserción, se vé que 
aquellos países de la América Meridio-
nal lejanos do los Estados €nidos ycon 
los cuales no existen facilidades de 
transporte h a c e n sus importaciones 
principalmente de Europa. La Argen-
tina importó de los Estados Unidos 
únicamente el 10 por ciento del total 
de sus importaciones en el año citado; 
el Brasil, 11 por ciento y Chile 9 por 
ciento, quedando así demostrado que el 
único medio de desarrollar el comercio 
de exportación americano con las Re-
públicas hispanoamericanas del conti-
nente, estriba en la facilidad de comu-
nicaciones, medios baratos de transpor-
te, establecimiento de instituciones de 
crédito para facilitar las operaciones 
bancarias, servicio telegráfico á tarifas 
razonables, apertura del Canal de Pa-
namá ó de Nicaragua, extensión á to-
dos los países del sistema de giros pos-
tales internacionales y servicio de pa-
quetes postales para facilitar el desem-
peño de pequeños pedidos. En fin, pro-
ceder simplemente de la misma manera 
que los europeos han procedido en el 
ensanche de su comercio con aquellos 
países, pues está probado que en justa 
comparación las manufacturas ameri-
canas nada dejan que desear en cuanto 
á su bondad y excelencia. 
Las cifras que hemos publicado de-
muestran que el comercio de exporta-
ción de los Estados Unidos con los países 
que les quedan al sur, no obstante las 
dificultades casi insuperables contra las 
cuales hay que luchar, va en constante 
aumento, lo cual íudica que esos mer-
cados están llamados á ser centros de 
consumo para las manufacturas de los 
Estados Unidos, y que si esto se ha lo-
grado únicamente en vi r tud de las rela-
ciones entre particulares, es de supo-
D e l i c í a s del Tocador . 
Artículos Indispensables 
Para El Bello Sexo. 
Í£E1 Perfume 
Universal...1 
A G U A DE FLORIDA DE 
MURRAY & LANMAN 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño 
TONICO ORIENTAL para el cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Incust r ia i" con el nombre de 
L A H M A H A K E M P , W E W Y O R K , 
1 
nerse que con la iniciativa oficial y e 
establecimiento de las facilidades que 
hemos apuntado, los Estados Unidos 
llegarán á ocupar el primer puesto en 
la lista de los países que trafican con 
los pueblos latino americanos. La aper-
tura de un canal, ya sea el de Panamá, 
ó el de Nicaragua, pondr ía en comuni-
cación directa y ráp ida la costa del Pa-
cífico en Centro y Sur América, cu-
yos mercados han sido hasta ahora 
prácticamente monopolizados por Euro 
pa. Y fiHalmcnte, la cesación de gue 
rras civiles y la estabilidad en las ad 
ministraciones de esas Repúblicas dar ía 
por resultado natural el afianzamiento 
de la paz y con ella el orden, progreso 
y desarrollo de sus riquezas naturales 
"LA A R M A D A RUSA 
Telegrafían de Odessa que j amás se 
ha visto actividad igual en los arsena 
les rusos del Mar Negro, y que además 
del gran número de buques en cons-
trucción, se ha puesto en estos últimos 
días en el de Sebastopol la quilla de 
otro acorazado de combate. 
E L SOCIALISTA J A I 
Dicen de Clermon-Ferraud, que el 
célebre socialista, el zapatero Jai, que 
se negó á llevar el fusil cuando se le 
llamó á las filas de la reserva para las 
maniobras anuales que duran 28 días, 
ha cambiado de actitud echándose de-
lante del coronel de su regimiento el 
fusil al hombro y haciendo todos los 
ejercicios que se le mandaron. 
Se le condenará sólo á 60 días de 
arresto y no comparecerá ante el conse-
j o de guerra por haber insistido en su 
negativa de llevar el fusil. 
SESION IUÑICIPAL 
DE AYER 15. 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r r i l l , 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó solicitar nuevamente del Secre-
tario de Obras Públ icas la construc-
ción de un parque en la plazoleta de 
Penal ver. 
Se acordó citar á sesión extraordi ' 
naria, para revisar el acuerdo que exi-
ge la instalación en los cafés de tres 
inodoros para el servicio público. 
E l sentido en que será revisado este 
acuerdo, será en el de que según las 
condiciones del local de los cafés de 
nueva instalación, se les exigirá que 
coloquen de uno á tres inodoros. 
También se acordó que en lo sucesi-
vo la adquisición de la maloja para los 
animales de la propiedad del Munici-
pio se hasra por subasta. 
E l Alcalde presentó una moción pi -
diendo que se le autorizara para llevar 
á 1^ práctica el proyecto de establecer 
en esta capital una institución igual á 
las conocidas en Francia con el nom-
bre de "Creche", la cual tiene por ob-
jeto que las madres de familias pobres 
puedan dejar en ella sus niños durante 
el día, mientras se dedican á su traba-
jo en los talleres ó fábricas. 
Esos niños Serán alimentados por la 
insti tución. 
E l Cabildo por unanimidad aprobó 
la moción, después de manifestar el 
doctor O 'Farr i l l que dos de las empre-
sas teatrales que funcionan en esta 
ciudad les habían ofrecido un beneficio 
con objeto de allegar recursos para la 
construcción de un ''chalet" en terre-
nos de la Casa de Beneficencia, para 
que puedan albergarse los niños. 
A propuesta del señor Meza se acor-
dó que una Comisión de Concejales en 
representación del Ayuntamiento v i -
site al Presidente de la República pa-
ra apoyar la petición de los industria-
les, que el cabildo hace suya, de que 
se suspenda el cobro de los impuestos 
hasta tanto no se realice el emprésti-
to para pagar al ejército. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre licencias para fabricar y se le-
vantó la sesión por haber transcurrido 
las horas reglamentarias. 
Eran las siete de la noche. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
ASUNTOS VARIOS. 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la reclamación de don 
Andrés Rodríguez para que se anule el 
acuerdo del Ayuntamiento de Bejucal 
que dió de baja al concejal don Anice-
to Valdés y nombró en su lugar á don 
Enrique Vil late. 
EL KILPATRICK 
A las tres y media de la tarde de ayer 
fondeó en puerto, procedente de Cien 
fuegos, el transporte de guerra ameri 
cano Kiljpatrick, conduciendo á su bor-
do las fuerzas del ejército americano 
que se encontraban destacadas en Pasa 
Caballos, las cuales, junto con las que 
se hallan en la bater ía de Santa Clara j 
que embarcarán el próximo sábado, re 
gresan á los Estados Unidos. 
N E C R O L O G I A . 
En la tarde de ayer fué conducido al 
lugar del eterno descanso el cadáver 
del que fué amigo nuestro muy estima 
do, don Francisco J. de la Paz Delga 
do Yelez, caballero que gozaba de ge 
nerales simpatías y de la estimación 
de cuantos lo trataban. 
Damos el más sentido pésame á todos 
sus familiares y muy especialmente á 
su hijo Juan Antonio, inteligente em 
picado del Gobierno Provicional ^ 
amigo de nuestra mayor estima. 
Descause en paz el señor de la Paz. 
L A N A V A R R E 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á l a Corufia, Santander y Saint Nazalre 
el vapor francés "La Navarre", con car-
ga y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer tarde salió para Miami el vapor 
americano "Martinique." 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 14 del 
presente, nos participa el señor don Ma-
nuel Fanego, que ha formado con el señor 
don Antonio Alonso una sociedad que gi-
rará bajo la razón de Alonso y Compañía 
y se dedicará á la continuación de los ne-
gocios de comisiones del antiguo Expreso 
de Pegudo, del cual era su predecesor pro 
pietario. 
A L P O R M A Y O R 
Dos de las puertas de la Droguería 
SAÍÍ JOSE (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los t iem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan pocotdinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. El Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de eSUs 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. El mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
S A N JOSE, calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 i Otí 
PEPSINA DE CASTELL 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E 
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realiza toda la ropa de verano á precios de guanga, para caballeros y señoras 
y cuenta con inmenso surtido para invierno donde hay donde eseoger ab r i -
gos de todas clases y casi, casi regralados. Gran sur t ido de muebles, & . 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X J Q , JS>"Ll.¿tX"0 Zí -áLS 
1 13-10 Oc 
Zarsapairilla de H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los depurativos; supe r io r á las d e m á s Zarzapa-
r r i l l a s y á cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para los malos 
humores. 
Purifica y rcconsiiiuye e l cuerpo h u m a n o . 
140 años de constante éxito justifican su fama universal! 
De venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s de c réd i to y en la 
i k ^ - r Z f a rmac ia ^ m ¿ a i J L t < f > , San Rafael 2í>, entre Galiauo y 
Agu i l a , Teléfono 1.310, Apartado de Correos 832 , Habana. 
00-14 
DIGESTIOM 
Artificial o Natural? 
Para que un remedio para la cura de la 
dispepsia, indigestiones ú otras enfermedades 
del estómago pueda dar resultados perma-
nentes, es necesario que ese remedio ejerza 
su acción, no sobre los alimentos que se 
ingeren en el estomago, sino sobre el esto-
mago mismo. Ese medicamento no debería 
desempeñar las funciones del estomago, sino 
dejar a este órgano en estado de desempe-
ñar por sí mismo sus múltiples funciones. 
Las 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLÍAMS 
PARA PERSONAS PALIDAS 
p r o d u c e n este resul tado, y en esto se d i s t i n g u e n de 
todas las d e m á s medic inas . E l las no con t ienen los 
fe rmentos digest ivos de los cuales se componen otros 
preparados cont ra l a dispepsia para proporc ionar a l 
en fe rmo u n a d i g e s t i ó n a r t i f i c i a l . Tales preparados 
s ó l o pueden dar u n a l i v io pasajero. 
Las Pi ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s c u r a n y 
fo r t i f i c an los ó r g a n o s de l a d i g e s t i ó n . Ponen todo e l 
s i s tema d iges t ivo en tales condic iones de s a lud que 
t o d o cuan to sea apropiado como a l i m e n t o h u m a n o es 
b i e n d i g e r i d o y as imi lado . D a n l u g a r á que e l d is -
p é p t i c o m á s contumaz no t a n s ó l o d i s f ru t e de l a co-
m i d a , s ino que tenga l a segur idad de que s e r á deb i -
damente d ige r ida y as imi lada , con l o cua l se v igo ra 
y r e c o n s t i t u y e todo e l o rganismo. 
Como prueba de las antedichas aserciones l é a s e l a 
r e l a c i ó n de l s iguiente caso de que da cuen ta e l Sr. 
A l e j a n d r o Po r t a l , res idente en V e g a A l t a , P r o v i n c i a 
de Santa Clara , Cuba. 
SOLO PODÍA COMER ALIMENTOS LIGEROS. 
• " Por espacio de dos años estuve sufriendo de una horrible dispepsia, 
que iba paulatinamente consumiendo mi existencia. 
"Estaba sometido á ligeros alimentos, que erau los únicos queso-
portaba mi estómago. Además estaba muy nervioso. Cuatro médicos 
con quienes consultó no pudieron curarme. 
"Un día un amigo vecino mío me dijo : ¿Por qué no toma usted las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personag Pálidas? Esta pre-
gunta fué mi salvación. Al siguiente día tenía las pildoras en casa y 
empecé el tratamiento. 
" M i enfermedad era tan gravo que sólo á los tres meses empecé á 
sentir alivio. Así continué basta que me restablecí por completo. 
" Dios pague como se merece al inventor de tan excelente medicina. 
Mi reconocimiento será eterno y enseñaré á mis hijos á pronunciar ©1 
nombre : Dr. Williams, como pronuncian el mío." 
(Firmado) ALEJANDRO POKTAI,. 
Las Pi ldoras Posadas d e l D r . W i l l i a m s se venden 
en casi todas las d r o g u e r í a s y bot icas . Cua lqu ie r 
persona que tenga d i f i c u l t a d en a d q u i r i r l a s debe d i r i -
g i rse á l a casa D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co., Schenec-
t a d y , N . Y . , Estados U n i d o s , y se l e a v i s a r á donde se 
pueden comprar . L a m i s m a casa cuen ta c o n u n de-
p a r t a m e n t o m é d i c o que da consejos absoh i t amen te 
g r a t i s á cua lqu ie r pac ien te que l e c o m u n i q u e sus 
s í n t o m a s y padec imientos . 
I L L S 
PC 
Se v e n d e n s ó l o en paquetes igua le s á é s t e . L a 
c u b i e r t a e s t á impresa en ro jo sobre pape l rosado. 
M., O., P.R. NUM. 11. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Z B R I L L A N T E 
Lib re fie explosión yi 
combu t ión e s p o n t » ^ ¡ 
ueas. Siu humo n i maij 
olor. Elaborada en 1»¡ 
fábr ica establecida eAj 
B E L O T , en el l i toral dej 
esta bah í a . i 
Para evitar falsiíioar 
cioaes, las latas lleva-i 
r á n estampadas en laSj 
ta pitas las p a l a b r a » } 
L U Z B R I L L A N T E y en^ 
la etiqueta e s t a r á iin*i 
presa la marca de fa^l 
brica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclnMj 
vo uso y se perseguirá, 
con todo el r igor de »j 
Ley á los falsificadores., 
El Aceite Luz Brillante 1 
nuc ofrecemos al pü-! 
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
« n a fabr icación espej-
E L I X I R ESTOMACAL 
* i «o^/^frt nrriia clara, produciendo una LUZ T A I * 
M^itiui.*..,/»., imi iiuiuy •• » m.-^iitnin íl*> nn Inflamarse en el raso da *J<II h mo ni mai UIOI, - — x. „ , —y i ¿'JJM ¿VJít^ nnspp la " ran ventaja de no inflamarse en el caso d* K S S ^ ^ S S S S áSSSSSS recomendable, principalmente P A R J 
^ ^ ^ n c t e Í f c ^ S ^ d o r e S I L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E - * P A N T E es i^ual , si no superior en condicioues lumín icas , al de mejor clase. 
Importado del extranjero, y se vende ^Pí 'ecjos muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s u s o s , á precios r « a u ^ 
cidus. 
T ü e West I n d i » Oil Ref íning Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago i intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
uigesíiCu, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, iuofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que la-
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de rxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
uotellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrici registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o ^ 
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , T e u i e n t Q 
K e y n ü m . 1 2 , H a b a n a . 
52 1 Oc 
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LOS GOBERNANTES 
En dos grandes grupos á los efectos 
de la política, se dividen los habitantes 
de los Estados, siendo, gobernantes los 
que toman participación directa en el 
manejo de la cosa pública, y goberna-
dos los que no intervienen en la mar-
cha del Gobierno, ó caso de verificarlo 
lo hacen de modo indirecto; esto es, 
como electores qne sirven de medio pa-
ra qnc aquellos gobiernen. Se dife-
rencian, pues, unos de otros en que los 
primeros, hombres de acción, imponen 
su criterio á los segundos que soportan 
el yugo intelectual como una necesi-
dad de la naturaleza humana, ya que 
en todos los órdenes de las relaciones 
Eociales se reduce la manifestación vi-
tal de nnos á imponer, ora por la ra-
zón ora por la fuerza, su criterio á los 
demás que no se resisten por carecer 
de medios suficientes para sacudir el 
imperio de los menos; dominio del 
hombre i or el hombre, en un tiempo 
expresado por la esclavitud, y que hoy 
día manifiéstase con la división ex-
puesta que en definitiva no es otra cosa 
que la consagración de las inmutables 
leyes por las cuales se rige la Natura-
leza, que dotando desigualmente á to-
dos los seres determina la subordina-
ción de unos á otros; siendo de tal mo-
do necesaria, y más que necesaria im-
prescindible, esta subordinación que 
sin ella la vida haríase imposible y la 
existencia humana tul, como en el prc-
sente se realiza, una utopia. 
Si reconocemos qne existen seres me-
jor dotados que otros; si los hombres 
son nnos más inteligentes, otros más 
fuertes, aquellos más valientes, esotros 
más enérgicos, no hacemos otra cosa 
que aceptar la diversidad de cualida-
des humanas y la existencia do hom-
bres qne tienen extraordinarias facul-
tades para regir á los demás, obtenién-
dose cuando los gobernantes son idó-
neos mayor suma de beneficiosos re-
sultados para la comunidad; si para la 
construcción de un puente el individuo 
más ignorante reclama el concurso de 
un ingeniero; si para curar enfermos se 
requiere nn médico, si para labrar la 
tierra un agricultor; ¿por qué en el or-
den político no se ha de proceder de 
igual modo, confiando la dirección de 
nn Estado á aquellos hombres que ofre-
cen garantías suficientes por su talento 
y cultura superiores? 
Todo en la sociedad progresa; siendo 
en nuestro sentir el principio de la di-
visión del trabajo uno de los factores 
más poderosos de la moderna cultura; 
por que consignando de clara y precisa 
manera las diferentes cualidades de los 
hombres, y reconociendo que no todos 
son aptos para las diferentes labores 
que la actual vida social reclama, éstas 
no se realizarían cual hoy se hacen, 
siendo imposible el rápido avance que 
la civilización lleva; porque dedicado 
cada hombre á una exclusiva labor 
aplica á ella todas las dote^ de su in-
genio, perfeccionando su obra cada vez 
más; y en política, como en todos los ór-
denes, se requiere que la división sea es-
tablecida cual se hace al entenderse que 
hay hombres que no sirven para el 
Gobierno, y por ende no deben tomar 
participación activa en la empresa de 
dirigir un Estado; dividiéndose de este 
modo los ciudadanos en gobernantes y 
gobernados. Esta división reconocida 
como buena y necesaria, no produce 
en la vida práctica los resultado i ape-
tecidos porque no se lleva á sus ver-
daderos límites, dado que no se fija la 
¿iíerencia entre unos y otros y no se 
determina al gobernante por sus condi-
ciones sino por causas extrafias y pa-
siones de poc vuelo que no pueden ser 
Jamás bastantes para conocer su pericia 
en la empresa que se le encomienda. 
L a mayor dificultad de la división 
estudiada descansa en establecer la ma-
nera de ingresar en el grupo gobernan-
te, para lo cnal debemos tener en cuen-
ta lo que en las demás esferas de la vi-
da ocurre, y vemos que para la reali-
zación de todas las obras que requieren 
talento y cultura, y que caso de no rea-
lizarse cumplidamente irrogan graves 
perjuicios á los demás, se exige como 
aíedio de garantir el talento, ya que 
este por su naturaleza es inconmensu-
rable, nna serie de estudios que le 
completan, y aseguran en cierto modo, 
porque el procedimiento no es infali-
ble, que el sujeto que los realiza puede 
cumplir bien en la obra que A su peri-
cia se confía, tal como ocurre con los 
médicos, abogados, ingenieros, etc. 
Ahora bien, exigiendo la Política, cual 
demuestran los factores sociológicos é 
históricos que son de gran importan-
cia, cualidades de talento y cultura ex-
traordinarios, siendo su labor de vital 
importancia para la sociedad entera, 
es lógico exigir en el gobernante una 
serie de estudios profundos y concien-
zudos que nos pongan á cubierto de la 
ignorancia gubernamental y nos asegu-
ren el talento y cultura del que ha de 
gobernar. En la vida práctica se hace 
la selección que indicamos, aunque par-
tiendo de distinto punto de vista, al lle-
var al gobierno á los hombres considera-
dos como más aptos para su desempeño; 
pero como quiera que el procedimiento 
de selección no existe sobre sólida base 
fundado y que los individuos que de-
terminan al elegido carecen, por regla 
general, de competencia, se dota mu-
chas veces á los países de gobernantes, 
que son una verdadera calamidad, una 
epidemia que devasta la nación. 
Para que estas teorías sean llevadas 
á la práctica, sería necesario la crea-
ción de una carrera política, que fuera 
estudiada obligatoriamente por los go-
bernantes, siendo éstos elegidos por el 
pueblo de entre aquellos que poseyen-
do un título puede decirse de ellos que 
saben regir un Estado, teniéndose con 
este procedimiento una garantía en el 
Gobierno, que hiciera imposible que 
audaces ó ineptos soñaran con el Poder 
para convertir la Nación en objeto de 
granjeria y medio hábil de saciar sus 
torpes y criminales apetitos. 
BENITO CELORTO, C^U0-) 
Octubre, 1903. 
San Salvador, ( E l Salvador), Sep-
tiembre 18 de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M AHÍ XA. 
Habana. 
Estimado Sr. y amigo: E l actual 
Congreso Nacional, convocado recien-
temente á sesiones extraordinarias por 
el Supremo Gobierno, está discutiendo 
los puntos más prácticos y de más fácil 
icalización, á fin de crear fondos para 
hacer efectiva la "reclamación del nor-
teamericano Burrell.', 
L a reclamación Burrell es lo más in-
justo, lo más ignominioso, lo más bár-
baro que se registra en negras páginas 
de la historia del pillaje. E l desastre 
tenía que consumarse; la expoleación 
del fuerte contra el débil tenía que 
realizarse con su coyunda de patrañas 
y desvergüenzas; una vez más la arte-
ría triunfante apoyada por los cañones 
de la ffran República que se llama de-
mocrática para asar negros y cometer 
actos de salvajismo de cuatro etapas 
atrás. 
¿Qué dirá de esto la Europa civiliza-
da, egoísta y veleidosa? 
Nada! Su silencio es elocuente! 
Nuestro Ministro en Washington lo-
gró de la boievolencía, magnanimidad é 
hidalguía yankee que la suma reclama-
da por el celebérrimo Burrell se re-
bajara á quinientos veintitrés mil ciento 
setenta y ocho pesos sesenta y cuatro cen-
tavos ($523,178-6-1) pagaderos en ocho 
años, reconociendo el Gobierno del Sal-
vador á Mr. Burrell el 6 p . § anual. 
L a cantidad expresada se entiende que 
es en oro americano. 
Las fiestas patrias estuvieron solem-
nísimas. Hacía muchos años que no 
se observaba tanto entusiasmo ni festi-
vales tan rumbosos como los del 82, 
aniversario de nuestra emancipación po-
lítica de nuestra ilustre madre España, 
emancipación que se verificó el 15 de 
Septiembre de 1821, sin derramarse 
una gota de sangre, sin un ¡ay! desga-
rrador de un soldado, producido por 
el plomo homicida. 
Nuestro pueblo ya penetra á la sen-
da de la civilización y del civismo; ya 
LA ÚNICA para teñir los Cabellos y la IJarba en todos colores, 
SJN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
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no se escuchan en los discursos, ni se 
leen en los artículos de las hojas perió-
dicas que se escriben en remembranza 
de esta fiesta las torpes ó insolentes re-
criminaciones contra nuestra culta ma-
dre España que nos regaló su hermo-
so, sonoro y vibrante idioma; hoy hay 
en cambio frases de encomio para la 
altiva patria de Castelar y de P i y 
Margall, del fecundo erudito Menén-
dez Pelayo y genial dramaturgo Eche-
garay, del célebre y aplaudido nove-
lista Pérez Galdós y del insigne crítico 
Leopoldo Aías {Clarín), en fin, de esa 
legión de hombres perilustres que en 
alas de la fama han llegado hasta estos 
vericuetos. 
Las fiestas patrias empezaron desde 
el 13 y terminaron el 16 de este mes. 
Hubo gran parada militar; Corso de 
flores en coches y bicicletas; carreras 
de cintas para giuetes de á caballos y 
en bicicleta; carreras de fantasía; ca-
rreras infantiles de á caballo. Todas 
las agrupaciones sociales tomaron par-
te en tan fausto acontecimiento para 
rendirle pletio homenaje á los héroes 
de la independencia, general Moca-
zán y Pbro. José Matías Delgado. 
Casi todas las naciones del mundo ci-
vilizado estaban representadas por dis-
tinguidas señoritas tanto del país como 
de las colonias extranjeras; cada una 
tenía una banda primorosamente bor-
dada con los colores de su respectiva 
patria, para obsequiará los triuutado-
res de los torneos de flores, de. á caba-
llo y en bicicleta según el número que 
les correspondiese. 
L a bella Srita. Yetina López, re-
presentaba á España, la Srita. Luisa 
Balette á Bélgica, Srita. Laura Lindo 
á Dinamarca, Srita. Carlota Agacio á 
Chile, Srita. Laura Qnesada á. Cuba, 
Miss. Leovell á E E . U U . de Norte 
América, Srita. María Llerona á Gua-
temala, Srita. Victoria LTgaite á Méji-
co, Srita Regina Gener al Perú, Srita. 
Cecilia Cheri á Francia. Srita- Paula 
Megía A la Argentina, Srita Isabel Al-
varez á Colombia, Srita. Teresa Cobos 
á Honduras, Srita. Maria Arguello A 
Nicaragua, Srita. Pepita Soley á Costa 
Pica, Srita. Carolina Deltono á E l Sal-
vador, etc. etc. Estos regocijos se lle-
varon á efecto en la ''Gran Avenida 
Independencia," cuyo paseo estuvo, 
darante los cuatro días de las fiestas, 
litcralmerste lleno, en los días 14 y 15 
la concurrencia pasó de veinte mil al-
mas. 
E l aspecto de la avenida era encan-
tador, especialmente el día que se ve 
rificó el Corso de flores. Carruajes y 
bicicletas embalsamaban el ambiente 
con sus artísticos simbolismos de lin-
das y frescas flores de mil colorea y 
embriagadores eíluvios; los numerosos 
palcos repletos de bellas Sras. ySritas. 
de laeftte de nuestra sociedad luciendo 
sus encantadoras toilettes y sus sugesti-
vos hechizos; los abanicos al ser -.imita-
dos por aquellas diminutas y marlili-
ñas manos parecían bandadas de lin-
das y brillantes mariposas qne loquca-
bau facinadas por el desborde de entu-
siasmo, de perfumes, xle bellezas y.:af-
monías. E l paleo-de las reinas parecía 
un coro de serafines' representando á 
las naciones ya nombradas; rostros co-
mo pétalos de rosa de Alejandría; son-
risas como las de una aurora primave-
ral; derroche de gentileza y airosas 
movilidades; miradas de un fuego in-
tenso y vivas; crenchas de oro y de 
azabache; riquísimos trajes de sedé y 
de raso y muchas flores y muchas ban-
deras y muchas bandas primorosamen-
te bordadas por esa colectividad de 
reinas que representaban á sus respec-
tivos países. Aquello parecía frag-
mentos de un iris radiante heridos por 
lumbre de topacios. 
No hay duda que las pasadas fiestas 
harán época en los anales de las fiestas 
patrias de Centro América: 
Hasta mi próxima. 
S. CORTÉS DURÁN. 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 55, 
C R O N O M E T R O j B o r i o o l l S l , 
QUE TIENE DESDE $4 HASTA 51 85 
m m m 
L A P R O D U C C I O N E N 1902 
Pecienteraente publicada por la Ins-
pección general de Minería la estadís-
tica de esta industria en el año pró-
ximo pasado, la producción representa 
un valor de total de pesetas 3G0.805.772 
que es menor al de 1901 en 19.893,192 
pesetas. 
Débese esta baja tanto á la minería 
como á la metalurgia, puesto que en la 
primera el material extraído represen-
ta, calculado á bocamina, un valor 
de 169.905.648 pesetas, contra las 179.735.525 que representaba el valor 
del extraído durante el afio anterior; 
en cuanto al ramo de beneficio la baja 
de la producción metalúrgica en 1902 
con relación, al afío anterior es de 10.063.315 pesetas- Estos decrecimien-
tos se han determinado por la depre-
ciación en el mercado y por descensos 
de producción en algunos minerales co-
mo el hierro, por el agotamiento de al-
gunos criaderos de Vizcaya, el cobre y 
el plomo, y vienen aumentar la depre-
sión ya experimentada en esta indus-
tria en el afio 1901. 
Con todo, hay que tener en cuenta 
también que esas bajas tienen como 
causa fundamental la crisis general que 
desde el año 1901 padece el mercado 
metalúrgico europeo, y además que des-
contado el año 1900, en el que la pro-
ducción minera y metalúrgica llegó á 
su apogeo coa relación al último quin-
quenio, el valor que representa la del 
ano 1902 es superior á la de los años 
anteriores, á contar desde 1897, en el 
que la producción representaba un to-
tal de 266 millones de pesetas, esto es, 
cerca, de 100 millones menos que la del 
año próximo pasado. 
Las minas en actividad han sido 
2,326 contra los 2.191 que se trabajaron 
el año anterior; pero la superficie pro-
ductora ha dismi nuído, puesto que las 
263.918 hectáreas de superficie de 1901 
se hau reducido á 253-692 en el año pa-
sado. 
La disminución señalada en la pro-
ducción afecta principalmente al azu-
fre, cobre, plomo, lignito y manganeso, 
y en el ramo de beneficio, al hierro 
dulce, al acero, al cok, cobre y plomo. 
En cambio se observa aumento de pro-
ducción en la antracita, estaño, pirita 
de hierro, hulla, plomo argentífero y 
sal comúu, y en el de beneficio aumentan 
también el hierro colado, el cemento 
hidráulico, el hierro elaborado y la 
plata. ' 
Las concesiones mineras productivas 
en 1902 han sido 2.820. con una super-
ficie de 254.3(13 hectáreas, y 22.994 no 
prodnetivas, de una superficie de 
018.6G3 hectáreas. 
Las máquinas de vapor empleadas en 
estas concesiones ascendieron á 731, es 
decir, 309 menos que en 1901, con 
24.817 caballos de fuerza, 6.799 menos 
que en el citado año. Aunque poco, ha 
aumentado el número de obreros, lo 
mismo en las minas que en la fábrica 
de beneficios, disminnyendo el número 
de niños por virtud de la aplicación 
progresiva de la ley relativa al trabajo 
de las mujeres y de los niños. 
Los títulos de propiedad minera ex-
pedidos en el último año han sido 3.871 
por 143.593 herctáreas, y las concesio-
nes cadneadas 821, representando 
29.923 hectáreas, lo que representa, 
rospeeto al año anterior, nn aumento 
<! • .".OoO concesiones por 113.669 hoc-' 
tár'e'ás. 
En euanío á los accidentes desgraeia-
dos oenrridos en el trabajo de tas mi-
nas, resulla mayor su cifra que eu 1901; 
pero hay que tener en cuenta que la 
policía minera se ejerce ahora con más 
cuidado qne antes, y que la ley de ac-
cidentes Sel trabajo hace más difícil la 
oc ultación de esas desgracias. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A . T E U R A 
Día 13, 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sr. D. Pedro Peón Contreras, de M6-
rida. 
Día 14 
Salidas.—Sr. D. Pedro Peón. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia J4 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srcs. D. Geo. E . ITenson, John. I . 
Maury, E . Edward "Wells, A. L . . Bar-
bou r, de N. York. 
Día 14. 
Salidas.—Sres. D, D. A. Reardon y J . 
A. Reardy. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 13 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D, Federico Pasco, de Matanzas; 
José Trujillo, A, Silva, de Mazorra; Os-
car Lámar, de Sagua; D, Lecuona, de 
Matanzas. 
T a r a Jtacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y jicti'a emlulzav la leche 
de los ftmos. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Xaran.ja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P íña , Guauiibana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n O r u s e Ü a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de^soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1738 1 Oc 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A de A R N A U T O 
raleza como cardwiclos, esparadanes, glán-
dulas del muermo, &. 
Líquido Infalible. 
Linimento Cubano mím. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano nüm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mor congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso mím. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso núm. 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10,000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
Llamamos la atención de los señora» veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de loa animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
A n̂ii'p' £iudf™f ^ín"* 6 la+ ^ar5lacíft - ¿ L m ^ f U L t Ó , San Rafael 29, entre Galiano y Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 832, Habana, ' * 
Día 1-1 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
fiana. 
Srs. D. W. G, Bronwe, Richard Sches, 
Chas. Roiser, G. Cardona, señora é hijos, 
María A. Torrado, Josefa Lugones y 
criada. A, Blumentell, José A. Caspay, 
Norberto Cuero, de N . York. 
Dia 14 
Salidas.—Sres. D. H . J . Bronwe, Fa-
bián Barros, Juan Pagas y 4 de familia, 
V . Sarno, J . R. Cassleman, Federico 
Rasco, Domingo Lecuona y A. Silva, 
H O T E L F L O R I D A 
Día 14. 
Entradas.—Seílor don F , S. Pusey yse-
flora, de Nueva York. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 13. 
Entradas.—Señores don José González 
y señora, René de Lámar, de Limonar; 
Leopoldo Moreno Gutiérrez, de Manzani-
llo; Enrique Campillo Lozano, de L a Cei-
ba, Juan de Dios Zapata Ríos, del Ma-
riel; Antonio Cerezo Jiménez, de Santia-
go de Cuba; Edelmiro Mateu, do Bata-
banó. 
* Día 13. 
Salidas—Señores don Ezequiel Aranda 
Sánchez, Matías Ramírez p:studillo, Ra-
fael Latorre Granda, Hipólito Redaya 
Falcún, Ramón Sánchez Parrado. 
Día 14 
Entradas.—Sres. don Florindo Leren-
zo, y Domingo Domínguez, de Real Cam-
piila; Demetrio F . Alias, de Sancti Spi-
ritus; Salvador Escandón Nogales, de 
Guareira; Antonio García Cuesta, de San-
liap) de Cuba; Rafael Vergara Concha, 
de Matanzas. 
Salidas.—Sres. don José GonzíUez y 
señora, Miguel Seberas. 
Como bebida estomacal y retrigeran-
tc no hay otra qne supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Vuelve el S u e ñ o Restaurad^; 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
oooo alfc 00-14 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libro de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridaSj 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
Í15 Fulton St., New York, U. S. A. 
eferreoerntc. 
PIir^'^CTON: —El Jabón Sulfuroso do Oii nn (el úniro "oricrlnal") es incomparable y marañrtljoeo en ejs cíen tos curativos. Noto "̂ en n:=süii otro. Véndese en las droeuorSí» 
A, \MEDÍCACION 
¿NTIDISPEPTICA 
v *(fĵ  x̂ Curación de la Dispepsia, 
^ Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas Con-j 
valescencia y todas 
las enfermedadea-
_ X dcl estómago. 
DEPOSITO 
FARMACIA 
: L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. Compostela. Hal^na. 
c 1702 o O 1 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pora, ricos he-
la ôs, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les oírecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas tro-
las del país y extrameras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 1101 entre Virtudes y Xeptuno 
TELEFONO 616 
C1719 10c 
K c y s t o n e - E l g i í í 
Dui-abl«9 y Exac tos 
/ THE KEYETONH 
, WATCH CASE CO. 
* SsUbUtltU «r iftifl 
Pbllsdelpbls, U.S.A. 
La Flbriet 4i Reloj?j la mat vltja 7 la mas gnndt en Antrica. 
las principales Belojerias de la Itfa d» Cube 
m o - í í ü i í i A - r 
tvlCOR 
LA .nfiJOR AGUA DE «ESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA EN CASA DE 
J " . ¡ O r o c c l i i c f c O o -
I I , Avignone sucesor, 
13S, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C 1646 13t-23 
RÜBSTBOS RBPISITÁHTES MSIÍOS | 
para les Anuncios Franceses son los \ 
SmMAYENCE FAVREiCa * 
18, rue de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Curados nr 1*1 CIUARKILL0S £ & D I A 
6 el P O L V O C&rft(jr 
Opresiones, Tos. Reuma», Neuralgias ED toda» las omoas Farmacia*. . i'cr mavor : 30,ruó Saint-Lazarc.Paría.X £Ml£Jr ««í* Ftripy totmtdi Claarrillo. 
CAPSULAS de ESENCIA PÜRA de 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER & SONS, Loman 
Un remedio seguro ecmlrtla GONORREA, LEUCORREA, ote 
on irascos de 48 Cápsulas. 
Depsitt |mnl : Viuda de JOSE SARRÁ é Hij<r, tíabam 
Se obtiene un 
medio da las Pllnlci Orientales 
s en t mete* desarrollan y endurecen & I ni senos,iMcen desaparece r u« sal idas k hue~03;ii ile ios hombros y dan al Un bit ' una*ncra«al<izaoía.Aproba<lasporlac Leiuincnciai mdtlicas.son tsrifcacsrt t* • M/irf y COQvienen á los mát d̂üô dos I lempcraracnlos. — Ti atani'ento fá'.if. _ J Rn'-n tado duradero. — El frasco ("oa noficia fr. 6.35.J RATTÉ, Ph>".5. Pi»«.VeĤ au,PartB.9». En L a Ha baña • V* de JOSÉ SABRA é HIJO. 
y Grajeas de Giberfc 
AFECSoQfÉES I5FHÍTICAI 
VICIOS KK LA ÍAR8RE L 
| Produetoa rerdideros Üclimente tolerados í 
por el estúmego y los inteeUnofl. 
txUuixi Ui flrmts dtl 
[ D ' Q S M R T j BOUTIQNY. hnwMI».| 
Prescritos por ¡os pnmTrot midicos. 
OESCOMriKCiK O» t-Af IM(TAO«ONK« 
^̂ ggĝ JíjrSOK̂ LAV/TTTlI. PAftlB. 







Rue de Rivoli 
PARIS 
I PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
De venta en CASA de 
I l^ttiSIÉ SARRA t HIJO 
Y E?» LAS R̂ITVCrPAT.FS PKBFTTMirWTAR. 
{ 'V ... 
E S P E C I F I C O D E L GONQCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprima el dolor y enra en aígunos días [03 Derrames anMsnos ó reciente». 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — Q-C>:ES2333?*T. Farmaréntico-Ouimico. 40, rne des Ararlas «- PARIS 
iteposrtanos en La Eabmaa : V l u - d t da J O S É S J ± R H A . é K i j o . 
al G l o r r - i x i c i x - o - a F ' o s f a t o el© C ^ a l C r e o s ó t e t e l o 
E l rezedlo i las E N F E R M E D A D S S D E L P E C H O 
más eñe&z las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
curar f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
i,l^UTAUGERQE'9K^ 2?t,e Z-acnóe, P A R I S T LAS PniNnPAL«B BOTICAB. ' - Detcor.Rar da tit Imitacionee * «inlr la F'rma L PAUTAUBE.tfiE. . 
para, i 
A C E I T E B H 0 G G 
de H S Q A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , M TUR AL y MEDICINAL 
• qne es receudo con mto frectencia por loe médicos de todo el mando para kt rflfios durante su do^rrn7i« 
conm l.iTos.Sscpofula.e.c.Je 1.-» Adultos -El mismo aceite en EMULSION, franear t V i . , , ^ ^ ! ^ * 
E g i O C O - N U T R I T m I C O N QlHNAj t T C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S i S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalla en Ic-3 Principales Farmaolae. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Octubre 16 de 1903. 
Por José Hernández Mederos. . 
Sobre la Escuela de Oficios p a r a varo-
nes de Cuba.—Sus definiciones y 
medios de subsanarlas. 
En la Escuela de Oficios de qne nos 
hemos venido ocnpando además de las 
íuejoras indicadas, se procuraría así 
mismo en todas ocasiones trasmitir á 
los alumnos ideas de la más sana mo-
ral y hábitos de urbanidad y buena 
educación. E l desairollo armónico de 
las facultades físicas é intelectuales y 
la buena dirección de las facultades 
efectivas darían con sobrado funda-
mento, no sólo el provechoso, sino el 
más amplio resultado que la Escuela 
de Oficios se propusiera. Es indispen-
sable, repetimos, dotar á esos huérfa-
nos en su mayor parte, de aptitudes y 
conocimientos que le permitan en el 
mañana subvenir á sus necesidades 
personales. Enseñarlos á trabajar como 
corresponde á su edad y facultades fí-
sicas é intelectuales,áíin de que se pro-
porcionen por sí solos en todo tiempo 
alimento, vestido, habitación y cuanto 
mas le fueie indispensable para su 
subsistencia. 
Dado que ya estón en aptitud de 
subvenir á sus propias u e c ^ lades en 
armonía con las sociales y Qc obreros 
inteligentes y dignos, nada difícil les 
sería por su propio deber y decoro ob 
tener los medios más apropiados para 
sostener y guiar á la familia que for-
men. Y a sabemos que para alimentar 
vestir y alojar las necesidades do una 
familia es cuesiión, ó de trabajar más 
qne para sí solo, ó de trabajar algo 
más remunerativo, para lo cual, nin 
guna instrucción sustancialmente dife-
rente es necesaria. Mas no pasa lo mis-
mo respecto á las necesidades intele;-
tuales y morales de la familia. Para 
cumplida satisfacción de estas últimas 
se necesita un conjunto de aptitudes y 
conocimientos especiales que la ins-
trucción de la escuela á que aludimos 
no ha presentado ni mucho menos por-
feccionado, y que deben ser imparti-
das á esos huérfanos con la mayor pro-
fusión posible y bajo la tutela de los 
mejores métodos. ¡Es verdaderamente 
lamentable, repetimos, el olvido en 
que se ha mantenido y mantiene por 
las Juntas que han patrocinado la Es-
cuela, este punto capital!—¿Por ventu-
ra, la educación é instrucción de esos 
asilados es de tan poca importancia? 
¿Acaso dicha educación es cosa tan ba-
ladí que no tengan esos niños necesidad 
de estudios especiales y que para im-
partírselos baste reconcentrarlos en 
Santiago de las Vegas y Guanajay, ha-
ciendo caso omiso Á los verdaderos 
cuanto humanitarios é importantes íi 
nes que reclama! O será, imposible lo 
creemos, que por ser muchos de esos 
niños, hijos de patriotas, qne en ins-
tantes sublimes lanzáronse á la hogue-
ra, al grito estruendoso do ¡Indepen-
dencia ó muerte! Abandonando sus ho-
gares, sus amores y con sus amores y 
hogares los retoños de tan purísimos 
afectos hasta entregar su sangre y con 
su sangre la vida por cortarnos la ca-
dena de esclavos coloniales la causa 
por la cual no merezcan la pena de re-
compensar y generalizar en esos tier-
nos y sagrados huérfanos los conoci-
mientos y métodos de verdaderas artes? 
No, y mil veces no...! Ni la educa-
ción debe carecer de importancia en 
estos Centros, ni las respetables Juntas 
Directivas habrían de aparecer tan in-
gratas que desconocieran la razón y la 
justicia. Seguros estamos que no has 
brán dejado de poner todos los medio-
más urgentes á su alcance á fin de im-
plantar en las expresadas Escuelas to-
das y cada una de dichas reformas.¿Pe-
ro es ó no, lo justo, lo correspondiente, 
por deber á la orfandad y á esas sagra-
dos mártires de la independencia, que 
la educación de que nos ocupamos de-
ba ser mirada y atendida con toda la 
importancia que reclama? 
Sabemos perfectamente que las Di-
rectivas, ni son, ni serían capaces de pe-
car de ingratos; y pue sea más bien 
porque el Estado procura economías, 
los motivos porque se habrán dejado de 
llenar tun urgentes*necesidades. ¿Qué 
el Estado requiere economías! Es muy 
justo que las haga, pero justísimo es 
también, que en vez de continuar em-
pleándose cuantiosas sumas en otras 
necesidades menos perentorias, entre 
ellas paseos como el Malecón, que ya 
mide media legua, se hiciera una para-
da, un basta aquí provisional, á fin de 
atender tanto ó más que ese paseo lus 
establecimientos indicados. 
(Continuará. J 
B I B L I O G R A F I A 
L A ESCRITURA. V E L O Z . — A nuestras 
manos ha llegado el número 8 corres-
pondiente al mes actual de esta intere-
sante publicación, órgano oficial de la 
"Asociación Profesional de Estenógra-
fos Cubanos." 
Entre los importantes trabajos que 
publica, no podemos menos de copiar 
un párrafo de la descripción que bace 
del Congreso Estenográfico celebrado 
recientemente en Burdeos, por la parte 
de justa satisfacción que cabe á Cuba, 
por el lugar prominente que ba sabido 
dará asunto de tanto interés en los ade-
lantos modernos, cual es el que aquí lia 
logrado imprimirse á la Estenografía: 
"Entre los trabajos que el número 
extraordinario de L1 Eclmr contiene, 
debemos citar el artículo de Mr. A. Na-
varro, La Presse Stenographiquc, en el 
que, con la autoridad que le da el co-
nocimiento del asunto por ser él el 
Secretario General de 1'Association In-
ternationale de la Prensa, presenta el 
estado de ésta en el mundo; en este es-
tudio, y tratando de esta isla, dice el 
ilustrado director á e Le Sténografe lllus-
tré: "En Cuba se ha fundado durante 
el transcurso del corriente año dos pe-
riódicos que aún sería prematuro juz-
gar. Este hecho revela, sin embargo, 
un entusiasmo por la estenografía, del 
que debemos felicitarnos." 
Nosotros, á nuestra vez, felicitamos, 
sin reservus. á nuestros colegas de Bur-
deos y de toda Francia por el éxito del 
esfuerzo realizado, con el cual han 
puesto de manifiesto los numerosos ele-
mentos con que cuenta la Estenografía 
en la nación que marcha al frente del 
mundo civilizado y la rapidez con qne 
se desarrollan estos estudios en aquel 
pueblo, que, sin embargo, necesita pre-
sentar á la consideración del Gobierno 
la adoptación de un acuerdo de su Con-
greso para lograr de aquella adminis-
tración lo que Cuba posee ya desde la 
fundación de su pequeña pero ilustra-
da nacionalidad; la enseñanza oficial 
de la estenografía en la Escuela de Co-
mercio; y ya que, como periódicos pro-
fesionales, debamos estar en estudio, 
vea Mr. Navarre de otorgar á Cuba la 
primacía sobre Francia en la aplica-
ción de la Estenografía á los estudios 
comerciales." 
P U B L I C A C I O N E S 
E L ECONOMISTA. 
Según se había anunciado en el nú-
mero de E l Economista que se publica 
en esta ciudad bajo la inteligente direc-
ción del Sr. D. Luis V. de Abad, se ha 
introducido una reforma, que consiste 
en traer una parte del texto en inglés, 
habiendo pasado por lo tanto dicha re-
vista á ser bilingüe. 
Del examen que hemos hecho de la 
parte inglesa nos ha parecido que en 
nada desmerece de la española, por cu-
yo motivo ha aumentado el mérito de 
la referida publicación, que es cada vez 
más acreedora á la constante protección 
que le dispensa el público ilustrado de 
esta Isia, por la imparcialidad y alteza 
de miras conque trata todas las cuestio-
nesecanómicas, industriales y mercanti 
les que interesan mayormente al país. 
E L T A B A C O 
Anticipándose á la fecha de su publi-
cación, á fin de que sus lectores no sean 
privados del gusto de leerlo antes que 
empiecen los festejos del día, está desde 
ayer en nuestro poder el número corres-
pondiente á boy de la interesante revis-
ta, cuyo nombro precede, el cual viene 
como.de costumbre, repleto de noticias 
y datos estadísticos de gran valor para 
los traficantes en los múltiples produc-
tos de la preciada hoja. 
Pocas son las publicaciones que me-
recen tan cumplidamente el nombre que 
lleva. É l Tabaco so llama la de que nos 
ocupamos y trata exclusivamente do 
tabaco, nada más que de tabaco y así 
• 99 
E l m á s e sp l end ido sur t ido e n A b r i g o s , B o a s , Cuel los , A p l i c a e i o n e s y 
B r o d e r í e s de G u i p o u r , P a ñ o s , E t t a m i r n e s y en genera l c u a n t o s a r t í c u l o s 
de i n v i e r n o p u d i e r a n i m a g i n a r s e , s e r á pues to á l a v e n t a e l L U N E S 1 9 
d e l corr i en te O C T U B R E en e l g r a n 
" P a l a c i o d e H i e r r o " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 e s q u i n a á C a l i a n o - — T e l é f o n o 1 2 5 0 
«-a 
i 
S e » 
£ 3 
2t-15 2d-16 
P í d a S A E N DR0GlJERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« c H N U H M w s D a m . D E R A B E L L . j 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
R M ñ Q M A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
ü a b e l l , C o s t a , V a l e s 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos dé 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 9 8 . HABANA. Apartado número 675. 
i 1 Ab ^/ 
cumple su misión uua semana tras otra, 
con el unánime beneplácito de sus nu-
merosos abonados, comerciantes y lec-
tores en general. 
Revista de Medicina Tropical.-- Acu-
samos recibo de esta muy valiosa re-
vista que dirige el Dr. D. Juan Guite-
ras. De ios excelentes trabajos que 
contiene dará una idea el siguiente su-
mario: 
Trabajos originales.—Fiebre amari-
lla:,—Un trabajo inédito del Dr. Fin-
lay traducido del inglés con una Nota 
Preliminar por el Dr. D. Juan Guite-
ras. 
—Trasmisión de la Fiebre Amarilla 
por el Culex Mosquito, por el Dr. F in-
lay.—Manuscrito de 1901. 
—English text.—Yellow fever. An 
inedited mannscript by Dr. Finlay, 
With a preliminary note by Dr. Juan 
Guiteras. Preliminary note. 
F U M O 
E L T U R C O 
000 10-16 
M U S I S " O R I 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microsgópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
10483 26-16 0 
Mr. Nayan R. Miííer 
C Í O 0 £ t l C T L 3 . " t £ i , l ü C a L l f t 
experto masajista médico y sanita-
rio, está dispuesto á dar masagre, gim-
nasio sueco, hidroterapia y trata-
mientos eléctricos. Da clases de gim-
nasio á domicilio. Especialista en 
masage y gimnasio. Seis años de 
práctica en los mejores sanatorios 
del mundo. Diríjanse de 8 á 12 de 
la manan» á Ü P D F L - A - D O O S O -
IfMfiO 4-15 
D R . NICANOR P. T E L T J E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete & 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10330 26-14 Oct. 
L L E R 
ENFERMEDADES VENEREAS, SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 73̂  a 11 noche. 10315 26-90t 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes do 12 á 2. Borna-
24 32. 101S7 28-8 Oc 
I A N Ü E I FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
* Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4.. . 10137, 26-7 Ot 
Dr. J a i l o G. ts Biistants 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
Doctor M a n u e l P é r e z Bea to 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la callo de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 & 2. 
B9ü9 26-2 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1SU5 
H A B A N A 53. 
13 Ot 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l i r i ím. 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFO NO 1,727. 10131 78t6-78m80 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1910 26 14 O 
DE. G A I M GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S i ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas do 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
C-1679 28-l?Ot 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Arinenteros 
Tejadillo ll^NOTARIO PUBLICO—Teléf; 566 
10023 78-4 ot 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Soñorafl.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas C8. Teléfono 1342 c 1̂ 41 ¡23 St 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 7üc 
m i . BRASTÜS W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras Consultas de 
1 á 3 Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
C1690 i Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
s 1683 i Oc 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE T R A S L A D ^ A AMARGURA 32. U 1Ü88 1 Qb 
D K . A X G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ninoe. Consultas de l á 3, en su domicilio, 
Inqnisidor 87. o 1̂ 25 21 bt 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cii uzía partos y enfermedades de señoras, 
-Consultks de 12 á 2.-Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 M-7 Ag 
MI8S S. A. LAMB 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 2o-A) at 
DF. mm 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1?̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NjUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1610 ind. 26-̂ 3St 
95S0 2G-St23 
Dr .Abra l i am P é r e z Mi ró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5.' esquina á F. 
c. 1764 5 O 
Arturo Mañas y Urquioia 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C 1687 1 Oc 
Dr. Jorga L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria uúm. 71. 
C 16S6 1 Oc 
DI?. R O B E L I N 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r » O , E . F í n l a v 
Especialista en cnfermeflades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telóf. 1787. Reina núm. 123 
C 1691 - 1 Oc 
DR. GUSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
ANÁLISIS DE O R I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A l ^ O NUM. 105 
C1710 1 Oc 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéireoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirup'ay Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 1693 1 Oc 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
ados. Neptuno, 48. Teló-martes, jueves y sáb ,
fono: 1212. 
C 1698 1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1683 10c 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—1650 26-25St 
Dr. Adolfo G. de Bus ta ni au te. 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
9599 26 St-23 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesds María 20 
9317 78-16Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y do los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín U)5' . próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Oo 
ísco G. y m m 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de ía C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108 .̂—Teléfono 824. 
01784 ioc 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
? ^ y60™1-*̂ 8- Cn««JÍ6n rá-nida. Consultas de 
12 án , .LT_el6foDo:854. núm. 2, altos 
U I6o3 1 Oc 
RAMON MONTALVO T MORALEíT 
A B O G A D O 
1)6 12 ¿ 2. Prado 49, altos. 
9?08 26-1 ¿ct 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.-Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116 
2o-3 Ot 
Dr. Lnis Montané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
GANTAgnaCÍO 14,"~01D"S» NARIZ y GABr 
C 1683 • 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S V E I T K A K A 
n . A B O G A D O S . 
^cT^8*7' Empedrado .5. - t i ^ l l 1 Oc 
Doctor Gamrá--Docíor Imk 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoría 
y cirugía general. San Nicolás 7d A. (baios* * 
9913 26-2 Ot 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 1635 26-23 St 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Be 12 á 4. Agruiar 19. Teléfono m , 
C1693 1 Oc 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine. 
colegía con su Clínica^ el Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE i f * 2. VIKTUDES 37. 
C—1657 27 St 
ALBElO S. DE B O S T A I Í l 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par, 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Srá. Consultas de 1 a2: Lunes, Miórcolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10JI 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n i a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
GALIANO nfimero 58, altos. Teléfono 1529. 
c 162? 18 Sb 
POLICLmiOA 
DEL DOCTOS 
Profesor, M é d i c o y C i n i j a n o 
CORRALES 2. 
Curación Radica! 
roterapia y Electroterapia de Kalvot. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g j » . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puedo atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de sa cu-
ración es seguro y sin ninguna consacuen-
cia. 
TRATAMIENTO SSÍES P? ¿ a ^ í 
RATOS ULTRA VIOLETA por'l>-oura-
y AntinoinitoBis. 
ción de Lupus 
RAYfW V el mayor aparato fabricado 
Uil 1 UlJ ÍI . por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta". 
oppnTnM DE ELECTROTERAPIA en 
UJuuUlUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
"PT rTTPflT T̂TQ sin dolor en las estreche-
uiiiiUinUljlOlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, titero 
etc., etc. 00 practican iecono-'imÍ3iito3 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
E A B A M . 
C 1737 1 Oc 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56—HABANA. 
nirectora: Ml le . JLéonie Otir icr 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 15-Ot7 
Una profesora inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á M, Consulado 132. 
10132 ' 15-7 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f l̂és y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 28-6 Oc 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S K K V A T O K I O da M A D R I D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 10298 8-10 
COLEGIO ALEMAN 
(Subrcncionado por el Gobierno de Alemania 
y sa colonia en esta Isla) 
Se ha trasladado á la casa calle de Consula-
do n. 90. Por ofrecer este nuevo local mucha 
mas amplitud que el antiguo, aun se pueden 
admitir algunos alumnos lo mismo varones 
que hembras. 
Para más informes, dirigirse á la oficina do 
la Embajada Alemana, Tejadillo 1, de 12 á3, a 
Hinze & C?, Aguiar 131, ó al mismo colegio da 
12 á 4. 0-17.-55 8-10 
UNA SEÑORITA I N G L E S A 
con diploma de segunda enseñanza, se dedica 
á dar clase á domicilio 6 en su casa, de 1"strû  
ción en general, en castellano, inglés, ^anc.̂  
y piano. San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
ftlfna 10151 I3"' 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por ©Ia"' 
tor. Compostela 78, altos. 10317^__JW_ 
UN PROFESOR DE VI010NCELL0 
„j ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23. 10363 13-13 
D I R I G I D O P O R EOS P. P . A G U S -
- - TINOS - -
SE ABRIRA DE NUEVO 
E L D I A Io. D E O C T V B n p . 
Esta Institución ofrece todas las faclll̂ ay,!! 
para la educación de los jóvenes do la ̂ a"* 
na.—Las clases se darán en Inglés y en 
fiol. Se dará atención especial á los ealnuiu» 
científicos y comerciales. . J I 
Para catálogos y demás informes pueden ai-
riffirse al Parque del Cristo esquina á Bernaz». 
Nota: A causa de la demora en la 6̂rv̂ m '̂ 
ción del nuevo edificio las clases empezaran eu 
Aguiar 87. , o x s n 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 a o v 
m. C-1754 VrOíjL--. 
Enseñauza. -Una Profesora de Inífl^s 
de Londres, con excelentes rccomendacione > 
certificada, tres años y medio en una familia 
Cubana, desea dar clases á niños 6 á adultos, 
domicilio ó en su casa.—Antiguo Hotel 
Francia, Teniente Rey, Habana 
9842 15-30 
Enasí'fiorlta americana 
que ha sido durante algunos años VT^cs^r&^ , las escuelas públicas de los Estados Unidos ae-< 1 r_ - 1 Ü „,.4oa horas jne varias boros 
quina de L y L-1' 
1 26-27 St 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w m g 
des ciudades Pora catálogo do precios <.• • ^!rí' 
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt. liwing» 
Illinois 6 á II. B, Leavitt en San L&zar!) i2i 
Habana. 
C1612 26-23 SU 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P K E I V I O . 
Sala de lo C r i m i n a l : 
l u f r a e d ó n de ley por el Minis ter io F i s -
cal contra Lorenzo R o d r í g u e z N o i t h , por 
deli to de perjurio. — Ponente, señor Gis-
pcr t : Fiscal, señor Calzadilla. 
Quebrantamiento do forma é infracción 
de ley por Adolfo Vi l l age l iú é Isola, en 
racuel y A . Zuyas. 
Queja por Francisco Brioso Bustdlo en 
cansa por delito de injur ia , calumnia y 
desacato.— Ponente, señor Agu i r r e ; i is-
cal, señor Div iñó ; Letrado, señorSecades . 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sida de lo Civil 
Autos seguidos por don R a m ó n Feijoo 
contra don Eduardo Usabiaga, en cobro 
Se pesos, l á ñ e n t e : Sr. Edelman. Letra-
(los:Ldos. M a r t í y Laguardia . Juzgado, 
del Este. , . . , 
Autos seiruidos por la Asociación de 
Beneficencia Domic i l i a r í a contra d o ñ a 
Beatriz Navarrete, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrado: L d o . Este-
vez. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo . A lmagro . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í * 
Contra T o m á s Rodr íguez , por robo. 
Panente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. G á l -
vez. Defensor: Ldo . Caracuel. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Jo só de la Cruz Pedroso, por 
violación. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Va l l e . Defensor: Ldo. Cas taños . 
Juzgado, de Jnruco. 
Conira Mariano Reyes, por robo. Po-
nente: Sr. AguiiTO. Fiscal: Sr. A r ó s t e -
g u i . Defensor: Ldo . P ó o . Juzgado, del 
Oeste. 
Secretorio, Ldo. Moró . 
E L PEOBLEMA DE LOS CONFITES.— 
H a sido un ó x i t o ex t raord inar io . 
Con la solemnidad anunciada, a i i te 
e l d i s t ingu ido No ta r io de este Colegio 
e l Ldo . G a r c í a G a r ó l a l o , e f e c t u ó s e 
ayer, jueves, el acto de contar los cou-
fites que c o n t e n í a el frasco, objeto del 
concurso que celebra entre sus lectores 
JtJl Fígaro. 
U n p ú b l i c o numeroso, cutre e l que se 
contaban d i s t inguidas damas, a c u d i ó 
a l elegante sa lón de la c h o c o l a t e r í a L a 
JTabonera, Obispo 89, y en presencia 
de todos se hizo el conteo, resultan-
d o ser 1.003 l o s c o u í i t e s que c o n t e n í a e l 
frasco. 
A c t o seguido, p r o c e d i ó á buscarse 
ent re las - i . 728 contestaciones rec ib i -
das, las que m á s se hubieran ap rox i -
mado á dicha cifra, resultando que las 
l i rmadas por las s e ñ o r i t a s Isabel Ba-
r reda , de Obispo 04, y G l o r i a More jón , 
de Leal tad 39, c o n t e n í a la c i f ra 1.003, 
i gua l exactamente a l n ú m e r o de cou-
fites. 
S e g ú n estaba previs to para el caso 
de empate en las bases del Concurso, 
se insacularon dos papeletas dobladas 
con los nombres de las exjM-esadas se-
ñ o r i t a s , extrayendo una la j o v e n M a g -
dalena Dulzaides, que se encontraba 
entre la concurrencia, y abierta, resul-
t ó con el nombre de la s e ñ o r i t a G l o r i a 
M o r e j ó n , á quien el Jurado, compues-
t o por los sefíores D r . L u í s Biosca, se-
ñ o r J o s é B o ñ i g a s ("asáis y el actual d i -
rector de J21 Fígaro, s e ñ o r C a t a l á , ad-
j u d i c ó el magn í f i co escr i tor io-bibl iote-
ca de roble que como regalo para e l 
t r iun fador h a b í a n ofrecido los s e ñ o r e s 
Champion y Pascual. E l frasco con 
los confites .se a c o r d ó , como una galan-
te r í a , ofrecerlo á la s e ñ o r i t a Barreda, 
a quien la suerte le h a b í a sido adversa. 
De todo l e v a n t ó Ada el N o t a r i o l i -
cenciado G a r c í a Ga ró fa lo , que firmaron 
como testigos el s e ñ o r J o s é Roces, due-
fio de L a Magnolia, y el s e ñ o r B . G. 
Caint . 
TTn aplauso á E l Fígaro por el b r i -
l l an te resultado de ese concurso y ven-
ga pronto otro. 
ESTROFA.-— 
—¿Qué es amor?— U n dulce juramento 
que dicta al corazón la fantasía. 
- ¿Yunju rameulo? -E l prólogo deun cuento 
queel Mima escribe al alborear e l d ía . 
eobre las brumas que disipa el viento. 
/ / . JfÉtrasxrlss. 
N o c m ; s DI: MODA.—Es noche demo-
da la de hoy en A l b i s u . 
L na novedad hay en el programa v 
es el̂  debut del p r i m e r b a r í t o n o D . Pe-
dro Tapias, con la siempre bella y siem-
pre ap laud ida Marina. 
Los dos actos de esta popu la r zarzue-
la l lenan la p r imera y segunda parte de 
la función . 
H e a q u í el reparto que se ha dado á 
Marina: 
M a r i n a . Si ta . G u z m á n . 
Jorge, íSr. Ma theu . 
Koque, Sr. Tapias. 
Pascual, Sr. V i l l a r r e a l . 
A l b e r t o , Sr. Medina . , 
Teresa, Sra. B i o t . 
U n marinero. Sr. Arce . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c n l o con L a Ma-
zorca roja, zarzuela de costumbres an-
daluzas, en un acto, tomando parte en 
su d e s e m p e ñ o l a sefiorita Leonor de 
Diego. 
E L TANGO DK " K L MONOXO."—Re-
fieren los p e r i ó d i c o s de M a d r i d que la 
ü p l e A m e l i a Soarez, perteneciente á la 
Opereta I t a l i ana que por poco nos traen 
^ la Habana, p i d i ó á la Sociedad de 
Autores E s p a ñ o l e s , por medio de su re-
presentante, la exclusiva para I t a l i a 
del tango de " e l moDono", de l a rego-
cijada zarzuela Enseñanza libre. 
E l gerente de dicha Sociedad, s e ñ o r 
ganosa, c o m u n i c ó este deseo de la a r -
t is ta íl los s e ñ o r e s P e r r í n v Palacios, 
quiems, puestos de acuerdo con e l 
maestro J i m é n e z , p id ie ron por el e x -
presado derecho la cant idad de dos mil 
pesetas. 
Ese derecho lo h ic ie ron extensivo los 
autores de Enseñanza libre á los d e m á s 
r n r l ? 8 extrílI,j^,o que v i s i t e l a re-
nombrada actr iz . 
D I A R I O D E L A M A m N A — l d i c i c n la m a ñ a n a — O c t u b r e 16 do 1903. 
L A ÚNICA.—La m a g n í f i c a l i b r e r í a 
de Prado n? 10G, a s í l lamada, nos re-
m i t e los ú l t i m o s seraauarios y revistas 
que acaban de llegar de E s p a ñ a . 
Citaremos en p r i m e r t é r m i n o E l 
Tealror que ostenta un buen re t ra to en 
colores de la bel la t ip l e Joaquina Pino , 
y otros m i l grabados sobre las ú l t i m a s 
obras estrenadas en M a d r i d , como E l 
mozo crúo, que han sido un gran é x i t o . 
L a revis ta Por esos Mundos, que es 
a t r ac t iva y var iada como pocas, con 
p ro fus ión de grabados, a r t í c u l o s y no-
velas interesantes. 
Alrededor del Mundo, l lena de cur io-
sidades amenas y c ient í f icas , con una 
m a n ó l a m u y sugestiva. 
L a Energía Eléctrica, indispensable 
á los industr ia les y á los hombres de 
ciencia; contiene una d e s c r i p c i ó n de l 
motor solar, del ingeniero Cabanyes, 
que ha causado gran s e n s a c i ó n . 
E l Mundo Cientijico, que viene l leno 
de trabajos n o v í s i m o s sobre los adelan-
tos de la i ndus t r i a y la ciencia. 
A d e m á s , en L a Unica hay todos los 
p e r i ó d i c o s modernos, revistas de mo-
das y novelas de ac tua l idad . 
Y a saben ustedes que e s t á en Prado 
n? 10G, a l lado de E l Anón. 
PENUMBRA.— 
U n rayo de la luna macilenta 
se quiebra en el cristal de m i ventana, 
y el rumor de una mús ica lejana 
m i a lma estremecida escucha atenta. 
Cual perfume sut i l que se acrecienta 
vagando por el aire en la m a ñ a n a , 
surge un recuerdo que del t iempo emana 
y que el misterio de la noche aumenta. 
Del p lácido festín el dulce encanto 
flota en las orlas del nocturno manto 
oscilando cual lumbre palpitante. 
Y como los ensueños por la mente, 
el ánge l del amor cruza el ambiento 
envuelto entre la sombra vacilante. 
José O. Villa. 
EXCURSIÓN- A MATANZAS.—El p r ó -
x i m o domingo, á las ocho y ve in te de 
la m a ñ a n a , s a l d r á de la e s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a con d i r e c c i ó n á Matanzas 
un t r e n excursionista que só lo h a r á pa-
rada en Campo F l o r i d o y Aguaca te , 
regresando el mismo d í a á las ocho de 
la noche. 
Los precios, como de costumbre: de 
la Habana á Matanzas, en 19 $2-60 y 
en S I GO, i da y vue l t a . 
Desde Aguacate, en tercera, $1-10. 
Precios en pla ta e s p a ñ o l a . 
NUEVOS DONATIVOS.—A la pobre y 
anciana s e ñ o r a de la calzada del Cerro 
n ú m e r o 807 hemos hecho entrega de 
un peso, moneda americana, en nom-
bre de Una española que lo de jó en es-
ta r e d a c c i ó n con d icho objeto. 
T a m b i é n hemos puesto cu manos .de 
l a desval ida v i u d a de M a n r i q u e 187 un 
peso, p la ta e s p a ñ o l a , que recibimos de 
u n a n ó n i m o donante. 
Las gracias y oja lá que semeiantes 
ejemplos de piedad encuentren muchos 
imitadores . 
ACERCA DE t t i r B A U T I Z O , — A l Stsi-
parnosr ka - dos d í a s , de la s i m p á t i c a 
fiesta celebrada en Pedro Betanconrt , 
en l a morada de nuestro quer ido amigo 
el doctor L a Puerta, a p a r e c i ó equivo-
cado el nombre de la s e ñ o r a Guadalupe 
Car raud i , que as í es, y no Camaudi co-
mo p u b l i e ó . 
Queda hecha, con mucho gusto, l a 
rec t i f i cac ión . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n Suiza. 
A l l legar á cierto paraje, e l cochero 
vue lve la cara y dice á los viajeros: 
—Desde este punto , el camino no es 
pract icable m á s que para las í n u l a s . 
Por consiguiente, supl ico á ustedes que 
abandonen e l carruaje y c o n t i n ú e n la 
marcha á pie . 
8 i tienes en t u casa lo bueno, no l o 
busques cu l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la me jo r 
que se conoce. 
D I A 16 D E O C T U B R E 
Este mes e s t á consagrado á N u e s t r a Se-
ñ o r a del Rosario. 
I . l Circular es tá en Santa Catalina. 
San Galo, abad, confesor, y santas M á -
x i m a , m á r t i r , y Adelaida, abadesa. 
•San Galo, abad. Fué San Galo i r l andés , 
de famil ia dis t inguida en el pa í s , aun me-
nos por su calificada nobleza, que por su 
notoria bondad, ejemplar y celebrada v i r -
t u d . 
N a c i ó hacia la mi tad del s''gio V I , y co-
mo sus piadosos padres consideraban por 
su pr imera y pr incipal obl igación la bue-
na educación de sus hijos, luego que 
e n s e ñ a r a n ai n iño Galo los primeros p r i n -
cipios de la v i d a cristiana, desde su mis-
ma infancia, se le ofrecieron á Dios en el 
monasterio de Rencor, para que fuese 
educado en su santo temor y en el estudio 
de las letras bajo la disciplina de San Co-
lumbano, cuyo snnto estaba igualmente 
enamorado del candor que de la habil idad 
de su querido disc ípulo . 
Cuendo San Columbano dejó la I r l anda 
para i r á predicar la fe en Inglaterra , San 
Galo se r e t i r ó á un desierto espantoso, del 
cual sa l ía solamente para i r á predicar á 
los infieles la doctrina de Jesucristo. 
E n t r e g ó s e San Galo á los rigores de una 
penitencia sin l ími t e s ; era continuo su 
ayuno, y después de su muerte se encon-
traren tan crueles instrumentos de m o r t i -
ficación, que sólo verlas causaba horror. 
Toda la v ida profesó t ierna devoción á la 
S a n t í s i m a V i r g e n , ape l l idándo la siempre 
su querida Madre. 
Nuestro santo fundó la cé lebre a b a d í a 
de San Galo, que subsiste el d í a de hoy 
en el pa í s de los suizos, a c o m p a ñ a d o de 
una ciudad del mismo nombre, cuyo so-
berano es el abad, con dignidad y con 
asiento, entre los p r ínc ipes del imper io . 
E n t a b l ó en ella nuestro santo Indisc ipl ina 
m o n á s t i c a , s e g ú n la regla de San Colum-
bano, h o n r á n d o s e siempre de ser hijo y 
d isc ípu lo suyo. 
San Galo m u r i ó el d í a 16 de Octubre 
del año 64G, á los ochenta de su edad. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En \» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu lea d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a IT..—Corresponde 
vis i tar á Nuestra Señora del C á r m e n en 
San Felipe y Santa Teresa. 
U R S U L I N A S . 
La Comunidad de Religiosas Ursulinas i n v i -
tan á todos los Qelesálos cultos oue t r ibutarán 
é su Patrona Sta. Ursula, el miércoles 21 dei 
presente mes. A las 7 será ia Misa de Comu-
nión genera! y é las S la Misa solemne. Predi-
cará el Edo. P. Urra. 
Indulgencia Plenaria en la forma ordinaria. 
Recordamos á las Asociadas Angelinas asis-
tan á celebrar el primer aniversario de su es-
tablecimiento. C—3817 4-16 
I g l e s i a d e l S to . Ang:e! C u s t o d i o . 
El sábado, día 17 de Octubre, á l3s8!.a'de la 
mañana, se le cantará una misa á Santa Ec'i»-
vigis. Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les su camarera, Inés Martí. 10485 Itl64-2ml6 
¡VIW M PMEICi! 
La Junta Aragonesa de Cultos ¿ la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, ha dispuesto 
celebrar el domingo 18 del actual en la Iglesia 
de la Merced, una gran fiesta religiosa en ho-
nor de su excelsa Patrona. 
A las ocho de la mañana se cantará á toda 
orquesta una gran misa: el sermón estará á 
cargo del elocuente orador R. P. Vidal; la Igle-
sia lucirá sus mejores adornos, y el altar ma-
yor done se expondrá la imagen del Pilar, se-
rá iluminado con luz eléctrica. 
El Sr. D. Claudio Lóseos, Presidente de la 
referida Junta, invita a los Aragoneses y devo-
tos de la Virgen, para que asistan a la referida 
fiesta. • 
Octubre 16 de 1903.—El Secretario, Santos 
Gil. c 1820 3m-16 lt-17 
J. H. S. 
X s , l o £ » i £ * , c i ó Z O o l ó i a . 
E l lunes 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos aco.st.unibrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expo-
ne S. D. M. á las 7K meditación y preces y á 
las ocho, misa platica v comunión general, ter-
minando con la benc c 5n y reserva del Santí-
mo Sacramento. Lo^ asociados y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia plenaria 
confesando y comulgando. 
10495 3-16 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
E l sábado 17, á las ocho de la ihañaua, se di-
rá en esta Iglesia una misa cantada en honor 
de Santa Eduvigia. 10392 4-14 
S a n t a E d u v i g e s 
E l domingo 18 del corriente á las ocho de su 
mañana, se celebrará en honor de la milagro-
sa Santa Euduviges, una solemne fiesta á toda 
orquesta en la Iglesia del Vedado, estando la 
oración á cargo del Padre Dominico José 
Cienfuegos. 
Lo que se avisa á sus devotos para su asisten-
cia.—Habana Octubre 12 de 1933.—Li Cáma-
rera. C 1807 3-14 
Priuiitiya Real y inv Iltre. Arcliicofraáia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desa n-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
C 1722 1 Oc 
W E L L C O M E 
Se lo damos m u y c a r i ñ o s o á la dis-
t i n g u i d a sef íora v i u d a de B r a ü a y su 
interesante h i j a Mercedes de su regre-
so ;1 las Estados Unidos , donde ha he-
cho impor tan tes compras para su bien 
montado y acredi tado e s t a b l e í - i m i e n t o 
d e c o l c h o n e r í a y p a j a r e r í a O ' R e i i l y CG. 
10492 4-16 
E L R E N O Y Á D O R 
de A n t o n i o D í a z G ó m e z . 
• Se prepara y vende en la calle de Affuacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Ilauána. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques ceáan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo?. Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
10313 5-13 
LA COMPETIDORA GADITANA 
tRAJi FABRICA DE TABACOS, CIGAUfíOS y PAQUETES 
D E P I C A D U K . V 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 28-d-10 4al4 O 
1̂ 1 VT/^ A Q Rústicas y Urbanas. Su medida 
" 1 ^ • ' - ^ ^ en varas, cordeles, cabnllorias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispen . 86. 9880 26St30 
Se reforman tiñen y lavan sombreros de to-
das clases dejándolos como nuevos y á la últi-
ma moda: especialidad en sombreros de copa 
y bombines. O'Reiily 33 entro Habana y Com-
postela. 10325 4-13 
A v i s o á los s e ñ o r e s maes t ros y e m -
presar ios de obras . 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera, 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando Puigjané y López, Albnñil. 
10123 25-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales "de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lee herías. Industria esquina á Colon, 
c 1662 26-27 S 
Muéstreme su mano y diré á Vd. loque ha 
sido, lo que os y lo que puede ser. 
Consultas: de nuevo á doce y de una á cinco. 
G A L I A X O X . 1 , l e t r a 13. 
Entre A. del Norte y Malecón. 
WOuO 15-60t 
BELLIDO & OSARIO 
ComísioDistas inmorteíom y exportates 
N . 5C> S tonc S t r e e t 
Agencia en la Habana, Empedrado uúm. 30. 
fíeüido y Osario. 
1001 s 26-4 oc 
J o s é R . M o n s e r r a t 
f a b r i c a n t e de Organos , P i a n o s y A r -
m o n i n n i s , t i e n e e l grnsto de p a r t i c i p a r 
á sn c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en preneral , 
sn nuevo t r a s l ado de A c o s t a O l á C o n -
c o r d i a 3 3 , esq. á San N i c o l á s , d o n -
de baee t o d a clase de r epa rac iones y 
c o i i s t n i r e f o n e s , c o m o t a m b i é n c a m -
b i a y v e n d e Organos , P i anos y A r m o -
n i i i r a s . - N o equ ivocarse . C o n c o r d i a 3 3 
esq. San N i c o l á s . T e l é f o n o 1173. 
9500 26-20 Sb. 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s i i m e d i d a s i n r e t o q u e . A g u a -
cate n . 6S>, a l tos , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
9593 «6-23 8t 
F r a n c i s c o A r d o í s 
iNGEMWl- WtA.AL - L\ - OBIIAS - SlWütLICAS 
Se hace cargro del estudio y conatrneción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan Us referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos, 
asió 158-30 St 
E . Morena, Decano Electricis&a, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismo3, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9a21 26-4 S 
Mis y Mkí 
L A S T U L L E R Í A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se énouentra eu el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida 4 precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
N o o lv ida r se , M o n s e r r a t e 9 1 , e n t r e 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
C 1798 26 -13 Ot 
C O M A S . 
Se compra una casa libre de gravamen en los 
barrios de Guadalupe, Dragones 6 Monserrate 
que no esceda de 4.001 pesos. No se trata con 
corredores. San Nicolás 37. 
10437 2t-15 2m-15 
G 
E N L A M L K B L E H I A 
DE F. CAY0N Y HERMANO. 
Se compra toda toda clase de mue-
bles u n ü g n o s que hayan sido LÚOS, lo 
mismo que B A J I L L Á S finas y c r i s t a -
l e r í a y toda clase de objetes de p la ta y 
bronce y t a m b i é n A B A N L C O S A N T I -
GUOS, cuanto m á s finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. K E P T Ü N O 
N U H . l o a 
Pag-amos íi m e j o r p rec io que c u a l -
q u i e r o t r a <:isa. ' í)í>24: 2 ( ) - l O t 
f l 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita un buen cocinero y repostero. 
10512 4-16 
SE DESEA • 
una criada de mano para un matrimonio. Que 
sepa coser en máquina y que traiga buenas re-
ferencias, que sea de edad mediana, Lampari-
11a 631̂  B, altos. 10507 4-16 
T?N LA. CALZADA DE JESUS D E L MONTE 
NUM. 325, se solicita una señora de mediana 
edad blanca ó de color y sin pretensiones al-
guna, para cocinarle á un matrimonio. 
10514 4-16 
U n a seflora p e n í n s u í a r 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 83. . 10508 4-16 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños y tiene-quien- la reco-
miende. Informan Reunión 3. 10476 4-16 
TTNA JOVEN SEÑORA que posee el francés 
^ inglés y español, desea colocarse de intér-
prete en un hotel ó ama de llaves para caba-
lleros: sabe bien coser, cuidar enfermos y go-
bernar una casa: buenas referenciaá. Obrapía 
78, informan. 10ÍS2 5-16 
S e s o l i c i t a 
un repartidor de cantinas en Acor-ta nóm. 7í». 
10497 i 4-16 
SE S O L I C I T A 
un profesor para cuatro horas de clases; ha de 
saber inglés y álgebra. Dirigirse por correo al 
apartado de correos nóm. 202, indicando domi-
cilio y precio de hora. 104S7 4-16 
p A R A EXPLOTAR un negocio de seguros y 
•* positivo» re iiltados,6e necesita un socio que 
disponga de pequeño capital y que sea activo. 
Informes en La Dominica, San Pedro 12, cuar-
to n. 4, de 9 á 10 de la mañana. 10480 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
reconmiende. Callejón de Velazquez 15. 
10511 4-16 
l>esca colocarse 
una buena cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento tiene las mejores referencias. Es-
trella 94. 105 J6 4-16 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres me-
Y ses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan Cuba, accesoria C. En la misma una 
cocinera que sabe cumplir con. su obligación. 
10490 , 4-16 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de mano 6 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
tieue quien responda por ella. Informan Co-
rrales 59. 10488 4-16 
SE N E C E S I T A 
un criado de mano para la limpieza de la casa 
Concordia 251, también se venden dos máqui-
nas muv buenas y otros muebles. 
10499 4-16 
U n joven pcDinsuIar 
desea colocarse de portero ó criado de ma-
no. Entiende de cafó y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por él. In-
forman San José 41. 10193 4-16 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Ha de ser 
aseada y tanur personas que informen sobre su 
honradez y moralidad; de no ser así que no se 
presente. Sol 61, bodega, de 11 a 1 y de 4 en 
adelante. 104S9 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color ĉ ue sea trabajador 
y sepa bien su obligación. Tiene que traer in-
formes. Manrique 73 altos de 12 a 4. 
10494 4-16 
SE S O L I C I T A 
un portero de mediina edad oue haya servido 
en casas de familias respetables de esta ciu-
dad y que tenga buenas recomendaciones, Ga-
nará 4 centenes. Prado 72. 10484 4-16 
TjNA CRIANDERA PENINSULAR recién 
*- llegada de la península, de tres meses de 
f)arida, con buena y abundante leche deeeaco-ocarse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Vives 138, fonda La Paloma. 
!0496 4-16 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
y duerma en la casa y que uo tenga menos de 
40 años. San Rafael 22. 10428 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 18 á 20 años que haya 
servido en casa particular, que no sea recién 
llegado. De 9 á 11 de la mañana v 2 á 5 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
10433 4-15 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera ó criada de roano. 
Sabe cumplir con su obligación v tiene quien 
responda por ella. Informan Bernara 71. 
10431 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i s u l a r 
de 3 meses de psrida. con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Se pue-
de ver su niño y tieue quien la recomiende. In-
forman Sol 91, altos. 10429 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero; tiene quien 
garantice su buena conducta y comportamien-
to. Informan calle del Aguila 114 A. 
10467 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, sabe coser á mano y con maquina, 
tiene buenas referencias y quien responda por 
ella. Informan Apodaca 17. 
10422 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación pa-
ra Angeles 22. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
10421 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de color con referencias. Sueldo ?10 
plata y ropa limpia. Calle de Paseo 19, Veda-
do. 10451 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Acosta 82, 
bodega. 10420 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad y bue-
nas referencias en Manrique 21. 
10434 4-15 
U n a e rhu l a de m a n o , p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación: sabe su obligación 
pues está acostumbrada al trabajo: entiende 
de costura á máquina y á mano. Sitios 48. 
10439 4-15 
Dos peninsulares 
desean colocarse una de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, de dos me-
ses de parida y con su niño y la otra de mane-
jadora. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Monte 145, altos. 10462 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, coa buena y abun-
dante leche, desea colocaras á leche entera" 
Tiene quien responda por eHa. Informan Mo-
reno 59, esquina á Armonía, Cerro. 
10453 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: es amabley ca-
riñosa con loa niños 3' tiene personas que la re-
comienden. Informan Calzada de Vives 157. 
10143 4-15 
U n a j o v e n p e í d n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja -
dora, sabe cumplir con su obligación, tiene 
personas que respondan por su conducta. In-
forman Teniente Rey 17. 
10425 4-15 
TTN MATRIMONIO sin familia desea colocar-
0 se junto ó separado, el de cochero ó portero 
v ella es muy buena criada y muy amable para 
los niños, se presta para manejadora: tienen 
buenas referencias: en Ja misma hay una bue-
na cocinera. Reina 16, café. 10426 4-15 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
recomiende. Informan Gallan 68. 
1C468 4-15 
Dos j ó v e n e s pen in su l a r e s 
desean colocarse una de criada de mano y otia 
de manejadora, tienen buenas recomendacio-
nes. Dan razón Cuba 16, a todas horas. 
10469 - 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Informan In-
quisidor^ 10470 4-15 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene su niño 
que se puede ver. Dan razón Cienfuegos 17. 
10448 4-15 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, una criada 
de manos para arreglar las habitaciones. Ha 
de ser fina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
10447 8-15 
1 
desea colocarse una muchacha recién llegada, 
de manejadora ó criada de manos, que' sabe 
coser un poco y tiene referencias. 
10446 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de mano, sabe 
cumplir con sü obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Zuluetay Teniente Rey, vidriera de tabacos ó 
en Empedrado número 15. 
1 g g g •. • " • - 4-15 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Marque» Gonzülez 4, entre Concordia 
y Neptuno. 10155 4-15 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares, con buena y abundante leche, 
desean colocarse, una de tres meses de parida 
á leche entera, y la otra á media leche. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 203, café. 10456 4-15 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no. No hace mandados á la calle ni friega 
suelos. Tiene recom«ndaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Compostela 24. 
10452 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse, recien llegada, de criandera 
á leche entera, que tiene buena v abundante 
y con personas que responpan por ella. Infor-
man Calzada de Vives 157. 10442 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con buena y 
abundante leche y tienen personas que respon-
dan por ellas. Informan Animas 58. 
10459 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con buena y 
abundante leche, una á media leche, y la otra 
á leche entera. Se pueden ver sus niños. Tie-
nen quien las garantice. Informan Egido 9. 
10449 4-15 
S a n L á z a r o 2 7 6 
Se solicita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sin pretensiones, para 
corta familia. 10444 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de 
mano. Tiene buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico de 1 á 3. 
10460 4-15 
•["\ESEA colocarse un buen cocinero de toda 
^ confianza y formalidad, peninsular, con re-
ferencias de las casas donde ha servido. San 
Rafael y Rayo, bodega, 6 Neptuno 127 esquina 
á Lealtad, almacén de víveres finos. 
10412 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones y sepa su ODli^acion. Sin esto que no 
se presente, calle de O'Reiily n. 78. 
10388 4-14 
U n a s e ñ o r a desea coloearac 
para acompañar á otra señora y el servicio de 
habitaciones. Sabe zurcir y tiene quien la ga 
rantice. Informan, Qpmpost«Ia número 75. 
10393 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y una co-
cinera v lavandera. E n Gallaao 33. informan. 
10391 4-14 
U n a b u e n a eoe ine ra 
desea colocarse en casa particular ó estable 
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Ignacio 9^ 10367 4-14 
Una Joven pen insular 
desea colocarse de criada do mano: sabe cum -
plir con su obligación. Informan San Láza-
ro 319. J0379 4-14 
Una seño ra e spaño la 
desea colocarse de criada de mano. Sabe coser 
á mano y á maquina y cumplir coa su obliga-
oión. Informan San Lázaro 151. 0̂374 4-14 
D e s e a colocarse 
na cocinero de media edad en casa particular 
6 establecimiento, para corta familia: entien-
do de repostería: tiune (̂ uien responda por su 
conducta: Informan GalianojS. 10375 4-14 
D e s e a colocarse 
nna joven, asturiana, para criada de manos 
con una corta familia decente qu3 no le obli-
gue á hacer mandados en la calle. Informes 
Teniente Rey 57 10377 4-14 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monlu 373 altos. 
10387 4.14 
U n a j o V e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora es cariñosa con 
los niños ó de criada de manos en casa de fa-
milia decente sueldo, lo menos, dos centenes. 
Mercado de Colón Animas y Monserrate depo-
sito de tabacos y cigrrros La Eminente 
10389 4-lá 
Desea colocarao 
una jóven peninsular recién llegada para ma-
nejadora ó orlada de manos de un» corta fa-
milia, os cariñosa don los niños. Informan Saa 
Nicolás Od. 10113 4-14 
muy práctico se hace cargo de toda clase de 
trabajos, pudiendo presentar las mejores ga-
rantías. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en el despacho de anuncios de 
este periódico y en Belascoain 10 
10418 4-14 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ costurera en casa particular. Sabe cortar y 
coser y puede arreglar algunas habitaciones. 
También se coloca una criandera con buena y 
abundante leche. Tienen buenas referencias. 
Informan Teniente Rey 49. 10416 4-14 
TtESE A. colocarse una señora peninsular de 
criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tieno quien responda por 
ella. Informan Angeles 79. 10D8 4-14 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una de mediana edad 6 bien una 
muchacha de 12 á 14 años, para un matrimo-
nio solo. Compostela 130. 10415 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada que cocine y haga alguna limpieza 
para un matrimonio sin niños. Industria 27, al-
A -i noan .1 1.1 tos. 10360 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para el servicio de mano. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
10369 4-14 
Ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien sn obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Apodaca 67. 
10372 4-14 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiendo. Informan Factoría 31. 
10409 4-14 
E n R e i n a 6 
se solicita un criado que sepa su obligación y 
con buenas referencias, 10406 4-14 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de 12á 16 años, para ayudar á 
los Quehaceres de una reduciaa familia, se da 
sueldo y se prefiere peninsular. Santo Domin-
go 33, Guanabacoa. 10371 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación en 
Obrapía número 17, altos. 
10398 4-14 
JARDINERO O PORTERO, desea colocarse 
" un hombre de mediana edad, peninsular, 
pues cuenta 16 años de práctica en el país. I n-
forman Empedrado 81, café, vidriera de taba-
cos. 10399 4-14 
TTNA CRIANDERA peninsular de dos meses 
^ y medio de parida, con. un niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 255. 
10401 4-14 
T)ESEAN COLOCARSE dos peninsulares; una 
•^de criada de mano y la otra de cocinera. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien las recomiende. Informan Amistad 136, 
frente al Campo de Marte. 103-14 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para tres posesiones y atender á 
una niña de dos años. Se exigen referencias, 
Lealtad 54. 10348 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano de una cor-
ta familia, prefiriendo un matrimonio solo 6 
una persona sola. Tiene quien la recomiende y 
responda por ella Informan Egido 9. 
10341 4-13, 
U n a j o v c i i p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. No tiene in-
conveniente en viajar. Industria 121. 
10346 4-13 
SE S O L I C I T A N 
dos niñeras que tengan recomendación. Sueldo 
10 pesos plata y ropa limpia. Si sabe una coser 
se le da más sueldo. San Miguel 64. , 
10347 . 4-13 
U n a j o v e n p e n i ns usar 
recien llegada, desea colocarse de criada do 
mano ó manejadora. Es cariñosa con los nifioi 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 373̂ . 
10342 4-13 
TTNA criandera peninsularde 4 meses y medio 
^ de parida, con buena y abundante • leche, 
desea colocarse á leche entera. Es cariñosa y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiena 
personas que respondan por ella. Informan en 
Prado 78. 10343 4-13 
S E P A G A 
buena comisión á agentes propagandistas en 
E L FIGARO, Obispo 02 10350 8-13 
SE S O L I C I T A N 
en San Rafael 88 altos, una criada de mano y 
Un muchacho para ayudar al servicio, que 
puedan presentar buenas referencias. 
10340 4-13 
TTNA SEÑORA EXTRANJERA de mediana 
edad desea encontrar una casa particular 
decente para cocinera; sabe cocinar á la cuba-
na, á la francesa y á la española, tiene muy 
buenas recomendaciones; no duerme en la co-
locación. Informan Concordia n: 1 A, en ja le-
chería. 10337 4-14 
S e s o l i c i t a 
— 
una general cocinera de color que entienda 
con perfección su oficio y sea muy aseada. Ha 
de traer referencias. San Rafael" 14, altos. 
10327 4-13 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones en la casa número 23 en la calle 11 en-
tre2y á Vedado. 10338 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora cubana blanca de cocinera; en la 
calle de Muralla 109 informarán. 
10322 4-13 
Desea colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, pari-
da de 3 meses, en esta se le puedo ver su niño, 
tiene personas que garanticen su buena con-
ducta, informan Príncipe nftm. 10. 
10314 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe con perfección su ofi« 
ció y tiene quien la garantice. Informan, Lam-
panlla n. 84 10320 4-13 
ITNA CRIANDERA peninsular de dos mesea 
^de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse de crianacra á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
n. 39. 10321 4-13 
OS JOVENES peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadorasj son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación: tienen quien responda por ellas. 
Estftn aclimatadas en el país. Informan Amar-
gora 54, altee. 10331 4-13 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse d^ 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cum* 
plir con su obligación: tiene quien la reco* 
miende. Informan en callo del Aguila 193, es-
quina á Reina, bodega. 10328 4-13 
D 
LAVANDERAS 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
lava m á s ropa , m á s p r o n t o que eualo 
q u l e r o t r o J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
S601 - 78Ag28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca 6 de color que en-
tienda su oficio: se pagan 2 centenes al mes y 
ropa limpia. Traer referencias. Dirigirse callo 
8.' n. 32, Vedado. 10184 8-8 
s i : S O L I C I T A 
nna cocinera que traiga buenas referencias. 
Animas 9*, bajos. 1020S 8-S 
L A M U T U A 
Esta Empresa solicita personas de arraigo 
y buenas referencias en las poblaciones del in. 
terior que quieran hacerse cargo de represen-
tarla. Buen negocio. Dirigirse á Aguiar 69, 
Habana. 10195 8-» 
M A I S O N OJS U L A N O 
OBISPO 04 
Se solicitan buenas otícialas para costuras, 
prefiriéndose las que sepan coser á mano. 
100 JO 15-6 
TTN TENEDOR DE LIBROS que tiene die? 
^ años de práctica en distintos establecimien* 
tos, desea encontrar una ó varias casas dond» 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene buo» 
ñas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 24-2981 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A —Edicióa de la mañana.- •Octubre 1G <1fi 1^03. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LOS EüELAD0B,ES BURLADOS 
—Pues precisamente las payasadas 
son las que divierten á los hombres de 
talento. 
—Tienes razón; y no estaría de más 
pintar cu el sobre un pez como en Ouo 
Vadis. 
Coa estas y otras cosas se animaban 
unos á otros tres jóvenes, profesores del 
Liceo de Clermont- sur-Youne, para 
poner en el correo un anónimo, mejor 
dicho, uua carta falsificada con ayuda 
de una máquina de imprimir. Antes de 
echarla en el buzón volvieron á leerla. 
Decía: 
*'Señor profesor Juan Ilannezo." 
He sabido que no hace mucho tiem-
po hizo usted estudios de química apli-
cada á la tenería, que. probablemente 
no le habrán valido á usted nada. Si no 
tiene usted compromiso que se lo impi-
da, le niego que venga á comer conmi-
go. Estaremos en familia, y espero que 
esta palabra '-familia" no le disgusta-
rá del todo. Su afectísimo, Eduardo 
Brcslau.''1 
Cayó la carta en el buzón, y comen-
zaron de nuevo las risas. 
A l día siguiente por la mañana, Juan 
Hanuezo rompió el sobre y su rostro 
palideció intensamente. E l pobre pro-
fesor de Física y Química de Clermout-
sur-Yonne, quedó sumido en un éxta-
sis delicioso. 
No le turbaba la prosa de Breslau, 
rico curtidor y presidente del Tribunal 
de Comercio; ni tampoco le turbaban 
sus millones, sino las frases "estaremos 
en familia", que evocaba en su espíri-
tu la encantadora imagen de la señori-
ta Susana Breslau. 
Aquella misma mañana la había vis-
to con su traje azul oscuro con menu-
dos botones de oro, cuello alto, corbata 
azul claro y un canotier con adornos de 
azul gris, semejante para él al hada de 
la Primavera. Cuando la encontraba, 
acompañada por su padre ó por una 
eríada, el respeto le hacía apartarse, 
mientras sus ojos expresaban la admi-
ración y la ternura, y la memoria echa-
ba cu su alcancía el recuerdo de aquel 
encuentro. 
A las siete en punto de la tarde, Juan 
llamaba á la puerta de M. Breslau, sin 
haber visto en un rincón de la calle, las 
sombras de sus burlones compañeros. 
Cuando el criado comenzó por decir-
le que su señor no estaba en casa, Juan 
comprendió que se defendía de los im-
portunos para estar "en familia", y d i ó 
su tarjeta, diciendo: — E l señor Breslau 
me ha citado para esta hora. 
Pocos momentos después Juan entra-
ba, turbado por la emoción, en el des-
pacho del poderoso industrial, que le 
saludó cortésmente, y volvió á leer la 
tarjeta que habían entregado ; "Juan 
Hannezo, profesor de Física y Quí-
mica." 
Por la química y sus aplicaciones in-
dustriales, comenzó la conversación, lo 
cual no podía extrañar á Juan, puesto 
que de eso se trataba eu la carta; y co-
mo el asunto interesaba particularmen-
te á Breslau, éste acabó también por 
animarse. 
Muy corpulento, muy ágil, de cara 
casi lampiña, ojos de miope, pero muy 
perspicaces, á través do sus lentes, M. 
Breslau era una especie de gigante lis-
to y rudo, famoso por sus rasgos genia-
les y bruscos. 
Llegó un punto en que la conversa-
ción se agotó, y ambos interlocutores 
se preguntaban á sí mismos cómo con 
tinuarla. Breslau dijo por fin: 
—Me ha hablado usted antes de una 
carta mía ¿La lleva usted euci-
mal 
Juan se la entregó, mientras una ola 
de vergüenza y de desesperación subía 
á su cerebro. 
—¡Ah!—dijo Breslau,—es una mix-
tificación, una inocente mixtificación. 
Las palabras "estaremos en familia" 
le llamaron la atención. "¿Qué quiere 
decir esto?", pensaba. Poco á poco fué 
recordando que aquella cara llena de 
angustia era la misma que encontraba 
al acompañar á su hija por las calles... 
—Caballero—dijo—le compadezco á 
usted, por tener amigos tan idiotas. 
—Cierto que merezco compasión, pe-
ro crea usted que los autores de esto no 
son amigos míos. Tenga usted la bon-
dad de devolverme esa carta y de per-
donarme que involuntariamente lo ha-
ya molestado. 
Dicho esto con acento seco y áspero 
en que estallaban el dolor y la indigna-
ción, Juan se puso en pié, y Breslau le 
imitó conmovido por la situación de su 
interlocutor, al cual miraba fijamente 
como experto conocedor de hombres. 
—Usted es el que debe dispensarme. 
Me molesta esa broma estúpida y con-
vendría dar una lección á sus autores. 
Apostaría cualquier cosa á que estáu 
esperando que usted salga. Pues dejé-
mosles esperar y comamos juntos. 
Juan hizo un ademán de negación. 
Breslau añadió: 
—Estaremos solos. Mi hija comerá 
con uua tía suya, que ha venido á pa-
sar unos días con nosotros. 
Por fin Juan aceptó. 
L a comida fué espléndida y la sobre-
mesa se prolongó mucho. Breslau sa-
bía tratarse bien, y, además, gozaba de 
la sorpresa que le proporcionaba el en-
cuentro de un colega entendido y clari-
vidente, que, por agradable coinciden-
cia, pensaba lo mismo que él en los 
puntos esenciales de la tenería. 
Juan había estudiado muy á fondo 
la materia en las fábricas alemanas que 
no tienen rival y era hombre acostum-
brado á sacar de la ciencia el mayor 
partido en la práctica. Aquel hom-
brecito tímido estaba ahora en su te-
rreno, y se tranéñguraba. 
—Vamos á ver: ¿por qué es usted 
catedrático? ¡Oh! no es que no com-
prenda lo honroso de la profesión. Pe-
ro, para un hombre activo, ¿no es una 
profesión muy mortecina? 
Juau calló. L a conversación se hizo 
entonces menos personal, pero llegó un 
momento en que Juan dijo, acerca del 
empleo de ciertos ácidos en las fábricas 
alemanas, algo tan conforme al pensa-
miento de Breslau, que éste le dió uu 
apretón de manos. 
—¡Vaya!—exclamó:—si yo me lla-
mara Juan Hannezo, dejaría la cátedra, 
me lanzaría á la industria y empezaría 
por firmar un contrato redactado por 
el fabricante Breslau. 
—Lo firmo. . . . 
—Pues está dicho. Mañana toma 
usted el tren para Alemania á renovar 
esos estudios. 
Hizo sonar un timbre y dijo al cria-
do:—Que venga la señorita. 
—Querida niña, te presento al señor 
Hannezo, que pertenece ya á esta casa. 
Va á pasar algún,tiempo en Alemania. 
Deséale buen viaje y buen éxito. 
L a joven se puso colorada. Las mi-
radas do Juan brillaban con un amor 
(an puro, que la joven se sintió pro-
fundamente impresionada y extendió 
su mano. 
E n Marzo de 1001, algún tiempo 
después de su vuelta de Alemania, 
Juau Hannezo se casó con Susana Bres-
lau. 
Es de suponer que Juan, en el colmo 
de la felicidad, perdonaría á los auto-
res de la broma. L a novia y el suegro 
les hubieran dado las gracias. 
E M I L E HINZELIN'. 
I A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deraa, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteu, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
ñncas. Aguiar Si. Telófono 4Stí. 
970S 26-25St 
Agencia " L a Primera de Aguiar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existo en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este giro, ad virtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Anular 86, Teléfono 
número O). J . Alonso y Villaverde, 
9739 26-26 
TINA PERSONA perita en construcciones, 
trabajos de agrimensura é ingeniería, soli-
cita una plaza de auxiliar, aparejador 6 deli-
neante: tiene práctica de muchos años por ha-
ber ejercido la profesión de contratista de 
obras y de Ingeniero auxiliar en ferrocarriles-
No tiene inconveniente en salir al campo. DI. 
rieriree A Jesús del Monte 251 ó por correo al 
señor E. Q 10055 4-13 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano, no muy joven, tiene que 
dormir en la colocación, y traer buenas refe-
rencias. Estrella 99. 10365 4-13 
T^esea colocarse un peninsular de criado de 
mano en casa de comercio 6 particular. 
Tiene casas importadoras que lo recomienden, 
y sabe cumplir con su obligación. Informan 
Plaza Vieja •11, por Muralla 15, bodega. 
10353 4-13 
pescan colocarse dos jóvenes peninsulares de 
criadas ue mano ó manejadoras, son cariño-
sas para los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Informan Teniente-Rey C3. 
!0359 «.18 
C E SOLICITA una cocinera que sepa cumplir 
con BU obligación y una criada de mano con 
buenas referencias, también se desea una la-
vandera que quiera lavar una corta ropa en 
su casa, si no tiene referencias que no se pre-
senten.San Juan de Dios 6, bajos 10382 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera k la española una mucha-
cha para ia limpieza. ViUeRas 106 
0̂358 ' - n a 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que tenga quien la reco-
«niende. Gervasio 127. 103fi8 4.13 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS 
sin pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 10 11 
G a l l i n a s 
Se solicita un hombre que sepa manejar in-
cubadoras y tenga experiencia en la cria de 
aves. Diríjase por correo á A. Silva, Mazorra. 
c 1800 4-13 
A L Q U I L E K E S 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes con cocina, agua, 
inodoro y azotea independien4e, entrada has-
ta «c 10 de la noche, en 208 oro. Salvd 23. 
10490 4-18 
C;E ALQUILAN E N 3 CENTENES hermosas 
^casitas muy frescas é independientes, con 
portales, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, baño, inodoro é instalación moderna, con-
tiguo á las mismas hay habitaciones para obre-
ros, frescas y aseadas con baños é inodoros, 
azotea con lavadero y tendederos para la ropa. 
Dirigirse en Concha y Marina ó en Obispo 84. 
10509 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 5n. Informaran en 
Amistad 66, en donde esta la llave. 
10427 4-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala propia para bufete 6 nota-
ría. Empedrado 47. 10423 4-15 
C A R N E A D O 
alquila casas á Í12-75 al mes, cuartos á flO-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
|21-20. 10450 10-15 
Ĉ e alquilan en módico precio los ventilados y 
^alegres altos de Crespo 80, acabados de fabri-
car y pintar, compuestos d« 4 cuartos corridos y 
1 en la azotea, sala, comedor y servicio sanita-
rio completo, pisos de mosaico y entrada in-
dependiente; la llave en los bajos é informes 
Muralla 1»»̂  de 12 á VA de la tarde. 
10434 4-15 
ge alquilan una espléndida sala de dos de-
partamentos apropósito para médico ó den-
tisia, con todo servicio si lo desean. Hay mas 
Uabitaciones con muebles ó sin ellos, como lo 
aeseen. Consulado 126. 10432 4-15 
Ce alquilan los bajos independientes de la ca-
sa Campanario número 33, con sala, saleta 
comedor, 8 cuartos bajos y 2 entresuelo. La lla-
ve en la botica esquina á Animas. Informes 
Reina 121. 10430 4-15 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle 10 núm. 11, en-
tre Línea y Calzada, Vedado. Informarán 
Aguiar 100, altos. 10464 4-15 
E n 9 centenes 
se alquila la cómoda casa Estrella núm. 118, 
acabada de reediñear, de dos ventanas, sala, 
saleta, 5 cuartos corridos suelos de mosaico toda 
la casa, inodoro, baño, ducha, azotea con es-
calera, la llave en la botica, informan San Ni-
colás 170. 10481 4-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos Indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay, du-
cha en la casa. 10457 15-15 O 
O b i s p o 1 0 7 
Se alquilan los altos de esta casa. Altos del 
Salón de Crusellas. Informan al lado, Obispo 
n. 105. 10441 4-15 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad: se com-
pran de uso y se venden baratos y se compo-
nen v barnizan ¿ precias módicos. Monte 2, le-
tra G. 10440 4-15 
EN E L CERRO 
En la calle de Carvajal á 50 metros de la Cal-
zada con acceso por magnífica acera, se alqui-
la una fresca casa de construcción moderna, 
hace esquina. Llave é informes Calzada del 
Cerro 579. 10424 .8-15 
^ " E T D A J D C » 
Calle E (Baños) esquina á. 21 en la Loma, á 
una cuadra de las líneas de Universidad y Ce-
menterio. Casa con 7 cuartos, dos mas para 
criados, baño, despensa, caballeriza, lavadero, 
cochera, servicio sanitario completo y espa-
cioso jardín. Tratar Obrapia núm. 23. 
c 1815 6-15 
P r a d o 5 5 
se alquilan una sala amueblada y habitaciones 
interiores, con asistencia ó sin asistencia. Se 
reparten tabl eros. 10472 4-! 5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximo á Reina, muy 
frescos y ventilados propios para corta familia. 
Para verlos de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. De más informes Virtudes 41, bajos 
de 10 á 11. 10378 8-14 
Habitaciones anrasbladas 
con tortas las comortirtartes 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios : 
Hay departamentos para familias 
Se cambia referencias. 
Gaiíano 75, esquina íl San Miffnel 
103S4 5-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cas.i Concordia 170. En la ferrete-
ría La Central, informarán. 
10382 4-14 
V E D A D O . 
se alquila la casa Calzada 78 A. entre B y C. La 
llave é informes Botica al lado. 
10105 4-14 
C E ALQUJLA la casa Perseverancia 73, casi 
^ esquina á Neptuno, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, instalación sani-
taria moderna. La llave en la sedería El Cla-
vel. Informan en Salud 8, altes. 10412 8-14 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á precios módicos. Galiano 67 
10373 4-14 
S e a l q u i l a 
un departamento con 5 habitaciones en altos 
Villegas 61 10383 8-14 
S E A L Q U I L A N 
í.n.'í tr.ús fermosas habitacionef; altas, con 
frente á.la brisa, balcones a la calle, pisos de. 
márníol y precios muy módicos. Paula 10 es-
quina á ban Ignadio 10385 6-14 
Hiela <>S 
se alquilan estos cómodos altos, con sala, sale-
ta, 7 Habitaciones, baño, inodoro y demás co-
modidades, suelos de xpármal y mosaicos, la-
vabos en las habitaciones-y azotea, se dan ba-
ratos é informes en los bajos almaccn de sora-
broros 103i>l 8-14 
¡Se alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones á persona 
de moralidad. Reina 24. 10338 4-14 
E n í ' inco oontenes 
se alquila la easa calle de la Merced número 1. 
En Cuba número 47 informan. 10376 8-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas de ocho centenes cada 
una. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio á una cuadra y 
on el centro de dos'líneas eléctricas. Quinta de 
Loordéa 10410 4-14 
SE ALQUILA 
en el Vedado, calle 22 esquina á G, la quinta 
mejor situada y de mejor vista, nueva; la llave 
al lado. Para informes en Habana 71. Precio 
$42.40. . 10407 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala,gabinete y 
comedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
La llave é informes en el n. 73. 10378 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 10404 8-14 
Salud uriniero 50 
Esta hermosa casa se alquila; es á propósito 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. La llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10395 8-14 
Neptuno nümoro/it í 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. IJI llave en el n. 54. Informes, calle de 
Escobar n. 166 10396 4-14 
"\rEDADO.—Se alquila la cómoday bien situad 
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 51, altos, de 12 é 4. La casa, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 ál2, y los 
días festivos todo el día. 10349 8-13 
<̂ e alquila la casa cafle de Tenerife ní 78 con 6 
^cuartos bajos y uno alto, toda de azotea pro-
pia para taller de lavado, carpintería ó fami-
lia. En Revillagigedo uúm. 20 informarán, 
10352 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación .1 señoras solas ó matrimonio 
sin hijos, en la calle de Angeles 50, entre Mon-
te y Corrales. 10319 4-13 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Galiano número 99, 
altos del caté E L GLOBO, con sala, comedor y 
cinco cuartos, con balconea d San José y Ga-
liano, en el café informarán. 
10339 4-13 
S i n T o s o i \ En Marianao, portal con 6 
o í w v o c \ J columnas de cantería y azo-
tea, sala con 60 metros cuadrados de superficie 
una saleta de comer espaciosa con persianas, 
9 cuartos, cocina con horno y carbonera, otro 
cuarto-despensa, tiene agua de Vento, su due-
ño en Merced 48. 10316 8-13 
CARLOS ÍÍI 223 
los altos muy frescos, independientes, capaces 
para una estensn familia; en los bajos infor-
man. 10330 4-13 
Ainarpra 52. Gnanaliacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta do alto v 
bajo con muchos árboles frutales, conocida 
por la de los Armenteros y próximo & termi-
narse Jas grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía eléctrico, 
inlormes San Ignacio 70. 10334 13-13 
R e i n a n ú m . 2 2 . 
Se alquila el bajo de esta casa, tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con lucetaa 
jiratorlas para ventilación, antesala, esplendi-
do comedor con lavabo, agua y desagüe, hano, 
ducha, inodoro, cuarto é inodoro de criado, 3 
caballerizas, patio y traspatio, portero y luz 
eléctrica en el zaguán pagados por el dueño. 
Se puede ver á todas horas su dueño en Ke.na 
n. 91, de 12 a 1 6 de 7 a 8 de la noche. 
10364 4-13 
p A U L A N. 76—se alquila el piso principal de 
* esta hermosa casa, con sala, comedor, cua 
tro habitaciones, baño, bonitos pisos, y toda 
acabada de pintar, reúne por sus condiciones 
de ventilación y limpieza un agradable depar-
tamento. Informan de su precio y condiciones 
su dueño Obispo 104. altos. 10354 4-13 
Ce alquila la bonita y fresca casa, acabada de 
0 reedificar. Aguacate 45, con seis cuartos al-
tos y bajos, safa, saleta de mosaico, agua, ba-
ño y todo el servicio sanitario. Su dueña Luz 
D. 7 y la llave frente de la casa. 
103G0 8-13 
C E ALQUILA en el punto más céntrico de 
0esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 5S, Isidro Alvarez. , - •,. 
1C3J3 . 
Se alquila 
la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro, su precio S centenes, 
la llave en la bodega esquina á Estrella, demás 
informes Zanja n. 57. 10357 "̂̂ 3 
A media ouadra del Parque 
Central se alquilan habitaciones con o sin 
muebles; hay una grande en la azotea. No .se 
admiten niños. Zulueta 32 A. 
10290 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet callo 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados: además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24 10237 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía 4, cerca del cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sala, comedor 
cuatro cuartos, baño, cocina, etc. Informa Ru-
fino Franco, Aguiar 97. 10216 8-8 
la casa Carde 
cuartos, bañ 
Informan en Cuba 120, 
S e a l q u i l a 
nas 81, con sala, antesala y cuatro 
o, é inodoro. La llave en el 79, é 
10189 
S e a l q u i l a 
la cómoda v elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y cajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Reina y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 10188 13-8 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dadep se alquilan habitaciones perfectamente 
amui-i ladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseckde las habitaciones. Neptuno 2 A. 
. 6757 158-10 Jl 
Ce alquilan después de grandes reformas y 
^acabados de pintar los altos y bajos de la ca-
sa San Rafael 50, juntos ó por separados, cada 
uno de los cuales es capaz para dos numerosas 
familias y con todas comodidades, teniendo 
también estos últimos un gran local con tras-
j patio suficiente y adecuado para un buen al-
1 mecén. Informes en Teniente Rey 28, Alma-
cén da peletería de Brea y Gogueira. 
i 101S2 10-7 
S E A R R I E N D A . 
Anexa á la Quinta de Palatino y con acceso 
á la misma calzada que conduce á Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, eaifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también a la Quinta de Palatino 
se arriendan dos pequeñas estancias con yer-
ba del paral y las mismas ventajas que la 
anterior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
de 11 a. m. á 3 p. m. 
C. 1768 : 10 6 
ventilados y espaciosos se alquilan en ?21-20 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
100O1 15-3 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón ti la calle, otras interiores y un 
espléndülo y ventilado sótano, con 
i'iitrüda indepeudiente por Animas. 
Precios módicos. luíormaríi el por-
tero á todas lloras. 
C 1702 1 Oc 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1736 1 Oc 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños; hay baños gratis con agua callen; e 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-lOc 
los altos, espaciosos y ventilados do dicha casa, 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
milia de gusto. En frente ní 75, está la llave é 
informan en Muralla 117. 7929 16-29St 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muv en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por lOO 
Desde $500 hasta §50,000 se dan con hipoteca de 
casas en todos puntos y con pagaré y alquile-
res de casas. Neptunó 112, botica y Dragones 
n? 15, relojería. 10324 4-13 
Al 7 porIOO 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagararé y al-
quileres de casas. San José esquina á San Ni-
colás, lechería ó Habana 66.—S. Rufin. 
10332 4-13 
A V I S O CARNICERIA.—Se vende ó se 
_ arrienda por no poderla atender 
su dueño, en uno de los mejores barrios de es-
ta Capital, céntrico con buenos enseres y acce-
sorios correspondientes al ramo. Informan 
Villegas 101, (Carnicería.) 
10515 4-16 
VIDRIERA DE CIGARROS 
Se vende una bien situada, con contrato, en 
ventajosas condiciones: se dá barata por ha-
llarse su dueño enfermo y tener que ausentar-
se del país. Informa el cantinero del café In-
dustria y San Rafael. 10514 4-16 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva línea por el frente, un chalet de dos pi-
so», manipostería de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pisos de mosaico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo, bañadora con ducha, un mirador de dos 
pisos con para-rayos, etc. Se puede ver á to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Láraro 112 de 4 & 6 to-
dos los días. 10500 10-16 
TT-V »il 000 ORO—sin Intervención de corredor, 
E ? / S e n 777 metros cuadrados de terreno 
libres de todo gravamen, en la ^Uada llea 
de Marianao n. 10, con todo lo en ellos fabnca 
qu«,I1Amargura38¡'bajos. ^ 
Por toner que ausentarse su dueño P^a el 
extrangero á asuntos de familia,,se vende cer-
ca de e<ta capital, una tienda mixta «' ^ es-
pacioso local capaz para agregar ™alnmera 
otra industria. Informarán en e.sta_ cap tal 
Espada 28K, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
6 á 7 de la u¿che. 10163 13 g 0 
E n el barrio de Concha 
(en ol centro de tres calzadas) se vendo una 
manzana de terreno, con su casa de tabla > 
tejas v m/Ls de 150 árboles frutales. Impondrán 
San José 87. 10454 i ^ L _ 
Vendo una grran casa, dos ventanas, 
zaguán, pieos mosáicos legítimos de azotea á 
media cuadra del eléctrico de üuanabacoa en 
1,700 pesos. En 4,800 una gran casa 8 cuartos. 
Corrales entre San Nicolás é Indio. Informan 
San Miguel 138. 
Sin intervención de corredor se vende una 
fonda en un punto céntrico de ceta ciudad. 
Hace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 91, bajos. 10130 S-15 
S E V E N D E N 
4 casas en el Vedado, 3 están en los mejores 
puntos de la Loma, en 4.000, 5.50r) y 6.000 pe-
sos. La otra entre Línea y Calzada en 4.000. In-
forma el Ldo. Espinosa, Baños esquina á 15 
Teléfono 995. 10396 4-14 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bros de gravamen ó reconociendo parte del 
precio d censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 á 11 de la maña-
na. 10417 8-14 
S E V E N D E 
la casa Angeles 29. Su dueño puede verse á to-
das horas en Quanabacoa calle de Máximo 
Górnez 107 10114 4-14 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del ''Dia-
rio de la Marina". 10402 15-14 
S E V E N D E 
una ca^a calle de Chacón en §5.000, de dos ven-
tanas, toda de manipostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc., libre de gravamen. Informan en 
Cienfuegos 52. 10100 6-14 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con nagnífico armatoste y 
hermosas vidrieras. Neptuno 79, entre San Ni-
colás y Manrique Informarán. 
10351 8-13 
Sin intervención de corredor. Se vende nna 
fonda, en buen punto y sin competencia; el 
comprador puede inspeccionar uno ó más dias 
la marcha del establecimiento. Se vende poi 
tener que marchar sus dueños á la Península; 
informarán en Cuba 17.—Manuel Diaz. 
10335 6-13 
S E V E N D E 
la mueblería calzada de Galiano n.' 29, por no 
poderla atender su dueño. 
10247 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por enfermedad de su dueño se vende una 
bonita bodegaj de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buenbarrioy mny fedueido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directamente 
al dueño, calle Corrales 63. 
lOlfiO 10-8 
E N GUANAJAY.—Buen negocio—Se vendo la casa esquina Martí n. 18, de manipostería 
y tejas, compuesta la mitad para estableci-
miento y la otra para familia á una cuadra de 
la Plaza de Recreo en $3.500. Se admiten pro-
posiciones. Para tratar de comprarla en Prado 
115. Habana, botica 10217 8-8 
7.000 pesos 
Se vende la casa número 253 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en |12.000 
la casa número 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15-8 
Qf\ CABALLERÍAS inmejorables, cercadas, 
1 w coa aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 150t4 
S E VEN1>B 
una duquesa con su limonera y dos magníficos 
caballos de 714 cuartas uno y 7 cuartas otro: 
puede manejarlos hasta un niño. Para informes 
San Ignacio 70. 1033S 4-13 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de BU ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 10284 15-10 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con sois 
asientos y sunchos de goma y un magnífleo 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 26-St27 
S E V E N D E 
un caballo alazán, tostado, maestro de tiro, de 
7 cuartas y dos dedos de alzada, manso y de 
condiciones. Puede verse en Industria 150, de 
11 de la mañana a 6 de la tarde. ' 
10477 4-16 
C a b a i S o s 
Se venden varios caballos, dos duquesas y un 
familiar: pueden verse en Morro n. 6, á todas 
horas. 10471 4-15 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes de leche, délas que se 
pueden llamar de primera, propias para esta-
blo ó particulares de gusto, se venden juntas ó 
separadas, una ye^ua parida abundante de le-
che y so deja ordenar de un niño ó señora, es 
maestra de coche, si conviene se vende con un 
tilbury y arreos. Se pueden ver en Jesús del 
Monte, puente de Maboa, calle de Tamarindo 
núm. 1, do 6 á 9 m. y de 3 á 9 t. 
Mgg 10-15 
g E VENDE una-mnlay un molo propios para 
una pareja; ó par» «uretón, tienen de alza-
da 1*4 cuartas y un potro nueT* eolor mohato, 
cabos negros, de alzada 7 cuartas dos dedos 
tiene 26 meses, se puede ver á todas horas en 
Jesñs del Monte 246, bodegón do Toyo 
w m e y 8-8 
DE MIUIIS Y P I M I S 
P i l i I K I M S 
ALEMANES Y AMERICANOS 
á 40 centenes con banqueta y aisla-
dores. San Rafael 14. 
10501 8-16 
Domestic y Naumann vibratorias á pagar UN 
LUIS al mes. 
SAN R A F A E L 14.—No so cobran las 
composiciones. 
10502 8.16 
LOS Pl ANOS.—SALAS, San Rafael nfim 
10506 ' U 
SE C i 
pagándolos bien para mandar á México 
10505 SAN R A F A E L 11 8.16 ' 
S E V E ñ ú ^ í 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bl 
celadas, junto ó separados, se da umv en n * 
porción. Salud 26. 10181 4-16 
FIANOS RICHARD 
& pagar tres centenes al mes. San Rafael 14 
10508 8-15 
S E V E N D E 
un burean grande, sistema americano, on buen 
estado. Puede verse á todas horas en Gervasio 
4-U 67. Precio 4 centenes 10380 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis XIV, nuevo y una niár-
quirifi de escribir. Suarez 27. 
10329 4-13 
C E VENDE uno y medio juego de sala, esti 
^casi nuevo y se vende barato. Una lámpara 
de colgar dos manequies y algunos muebles, 
más, San Juan de Dios núm. 6, bajos. 
10361 4̂-13 
PROPIO PARA UNA PAMILIiP 
que tenga niños se vende un chivo con arreos 
y coche en San Ignacio número 70. 
10332 8-13 
Muebles k r a í o s 
Realización de todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de todo lo correspon-
diente á mueblaría y préstamos. 
L A P E K L A . A K Í M Á S 84 Tef . léOS 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 28-Oc-10 
APARATOS PARA NECTAR SODA 
se venden nuevos y usados; hay uno de sran 
lujo. Zulueta 32 A. 
10291 8-10 
P l k m O B P L E Y E L 
Cliasaige liochals 
Gaveau L i adema 11 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapia 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y A|míonia|ns do alquiler. 
PRECIOS xMODICOH 
c 1731 alt _m-0e 
MUEBLES BARATOS' 
En La República, Sol número 88, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de aepósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
se-, lámparas y coenyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y todaclasa 
de muebles, todo barato. 
10010 13- 8 
Pianos Kailinann. 
E l almacén de rndsica de Josó Girait, 
O ' J F t . o l l l y €51 
Los vende apagar por mensualidades 
GRAV13IMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1813 '~Aa ind? 13 0 
UTOS Î  DE V 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
iYO LOS HAY MEJORES. 
G K A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
fd. Postre, id. . . $1-00 
Cucharas Grandes, id, . . $7-00 
íd; Postre, id. . . íj><»-50 
Cucharitas para café, Id. . . $,'{-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, Id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
IE3I«,3r Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de fílete que lisos. 
BOiOLU. GOiOSMa 58. 
C-1728 1 Oc 
T I N MOTOR DE VAPOR para bomba de po-
zo profundo, capaz para bombear gran can-
tidad de agua (se vende sin bomba). Calzada 
de Jesús del Monte 416. 10498 4-13 
S E V E N D E 
una máquina Baxter con caldera de 8 caballos 
de fuerza y una paila locomóvil de 18 caballos 
muy barata. Sitios 163. 10215 8-8 
George Fletcher &Co. 
Ingeniero de Londres.—Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfred Leblanc—Habana. 
—Apartado 403. 10166 15-07 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adrianco 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adouirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Aniat. 
C 1732 alt 1 Oc 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u L 
c 1739 alt 13-1 Oc 
MISCELANEA 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y 
"esde una pipa hasta 25, y 25 baranO»» 
nltura, de varios dibujos para toaa» 
rrientc de: 
para sepi . 
edades. Zulueta 13 10845 15-13 
POSTURAS BE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des 
de el 25 de Septiembre, las de la Haciena» 
San Juan de Zayas. , „ O<ÍCU-
9567 l^23St_ 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un 
so vivero, propio para la pesca de nasas > _ 
ponjaa. Pueden dirigirse á Enrique 
callo 9 n; 10 E en Cárdenas, c. 1631 2bt5i-
L á m p a r a s p a r a i l u m i n a r á c u a n t o s a n d a n á o b s c u r a s . H a y s r a n i k ^ 
CALLE HAY BUEN SURTIDO Y A PRECIOS BARATOS 7 1ST1[0' 
T e l ó l o n o S O O . J T . 
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